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Partiendo de la importancia del inglés en la actualidad como lengua universal y los bajos resultados 
en varias pruebas como lo son a nivel nacional el ICFES y las pruebas de Education First   se hace 
indispensable generar nuevas metodologías para mejorar la enseñanza de dicha lengua, por ello se 
genera el presente proyecto cuyo enfoque está en identificar las falencias presentes en los 
estudiantes de grado octavo en cuanto al manejo de la lengua inglesa, en crear una estrategia 
pedagógica y medir su impacto. Para ello se tomó mediante muestreo aleatorio a un grado octavo 
del Colegio Universitario del Socorro (C.U.S), este estudio se entiende como de tipo experimental 
debido a que su fundamento está en determinar la efectividad de una metodología una vez realizado 
un proceso de detección de falencias. 
Para ello en primer lugar se determinó mediante una encuesta y evaluación diagnóstica el nivel de 
dominio actual de los estudiantes referente a las habilidades comunicativas del idioma inglés, 
escucha, habla, lectura y escritura, la cual arrojó como resultado una gran debilidad en las 
habilidades de escucha y habla. Una vez determinada la falencia el equipo investigador creó una 
metodología innovadora la cual se aplicó y se basó en actividades didácticas, en el uso de 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y sobre todo en efectos sicológicos para 
aumentar el aprendizaje significativo, finalmente, se realizó un proceso comparativo entre la 
prueba diagnóstica y la prueba final manteniendo variantes de similitud, esto con el fin de 
determinar la efectividad de la metodología realizada en lo referente al mejoramiento del dominio 
de las habilidades comunicativas anteriormente referenciadas.  
 








Based on the importance of English today as an universal language and the low results in several 
tests such as the ICFES and the Education First tests at the national level, it is essential to generate 
new methodologies to improve the teaching of that language, that´s why is generated this project 
focused on identifying the current difficulties in eighth grade students in terms of the use of the 
English language, creating a pedagogical strategy and measuring its impact. For this, it was taken 
by means of random sampling to an eighth grade of the Socorro University College (CUS), this 
study is understood as experimental because its foundation is in determining the effectiveness of 
a methodology once a fault detection process has been carried out. 
To do this, in the first place, the current level of mastery of the students regarding the 
communication skills of the English language, listening, speaking, reading and writing was 
determined through a survey and diagnostic evaluation, which resulted in a great weakness in the 
skills of listen and speak. Once the failure was determined, the research team created an innovative 
methodology which was applied and based on didactic activities, on the use of information and 
communication technologies (ICT) and above all on psychological effects to increase meaningful 
learning. Finally, a comparative process was carried out between the diagnostic test and the final 
test, maintaining similarity variants, this in order to determine the effectiveness of the methodology 
carried out in relation to the improvement of the domain of the previously referenced 
communication skills 






Fortalecimiento de las Habilidades Comunicativas del Idioma Inglés en los Estudiantes de 
Octavo Grado del Colegio Universitario del Socorro 
Tras identificar ciertas deficiencias y adversidades en los resultados obtenidos mediante 
el proceso diagnóstico y proyectos gubernamentales como el proyecto Very well (2015-2025) 
quien afirma que solo el 46% de los estudiantes tienen resultados satisfactorios; Se genera el 
presente proyecto que radica su objetivo en la implementación de diferentes estrategias 
didácticas desde el área de las TIC,  en la optimización de aprendizaje por medio de facilitadores 
memorísticos y en la promoción del aprendizaje de la fonética particular inglesa con el objetivo 
de mejorar las habilidades comunicativas respectivas a dicha lengua tomando como eje principal 
las habilidades de escucha y habla, consideradas por el equipo investigador como las más 
importantes y en promover la motivación observable frente al aprendizaje de tal lengua por 
cuanto esto podría mejorar aún más los efectos de aprendizaje significativo. 
Una vez aplicada dicha prueba diagnóstica  con la finalidad de identificar los 
conocimientos actuales de los estudiantes en torno al dominio de las habilidades comunicativas 
de habla, escucha, escritura y lectura, y de determinar una aproximación a la metodología 
utilizada por el docente, se pasó a poner en práctica la metodología de autoría propia del equipo 
investigador a lo largo de 6 meses, ésta demostró avances constantes y totales en cada una de las 
habilidades comunicativas expuestas anteriormente. 
Así pues surge la pregunta base de la realización de lo anterior ¿Cómo dinamizar el proceso 
de enseñanza- aprendizaje para desarrollar las habilidades comunicativas del idioma inglés en los 
estudiantes de octavo grado del (CUS)? formulada tras obviar la importancia del aprendizaje de 
dicha lengua en la realidad actual, en la que es requerida en diversos campos del quehacer 
cotidiano, asimismo tras los resultados deficientes en las pruebas anteriormente mencionadas 
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incluyendo la del presente proyecto se incluye algunas investigaciones externas para 
complementar las ideas y darle un funcionamiento completo. Silva (2006), la cual se basó en 
mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes frente el inglés mediante el uso de recursos 
audiovisuales no sexistas dicha investigación es catalogada por el grupo investigador como una de 
las más influyentes por cuanto representa un pilar dentro del procedimiento llevado a cabo otra de 
las investigaciones precedentes de mayor relevancia es la llamada metodología aplicada por los 
docentes en la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera (inglés), primer grado del instituto 
tecnológico México desarrollada por Guerra (2016), en la cual se realizó un escaneo referente a 
las metodologías utilizadas en una institución pública para observar  su efectividad como el acopio 
por parte del estudiantado, una vez evidenciadas algunas falencias se propusieron todo tipo de 
actividades basadas en las TIC además de diversas estrategias didácticas a realizar durante dos 
meses para corregir las metodologías anteriormente referenciadas y finalmente realizar pruebas 
comparativas cuyos  resultados  demostraron no solo mejoría en aptitudes sino también un gran 
incremento en la motivación del estudiantado. 
Problema 
Delimitación 
Según la prueba diagnóstica realizada por el equipo investigador en la cual se determinó 
el nivel aproximado de dominio de las habilidades comunicativas del idioma inglés de los 
estudiantes de grado octavo del C.U.S, se logró determinar una falencia de aproximadamente el 













Fuente. Elaboración propia 
Figuras 2 
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Como se puede ver, la falencia se encuentra entre el 60% y 75%, ello implica la 
necesidad de tomar medidas en la formulación de los procesos pedagógicos del idioma inglés 
debido a la gran utilidad e importancia que este idioma tiene. 
Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014) está enfocado en 
reestructurar y renovar los factores pedagógicos que influyen directa o indirectamente en el 
aprendizaje del inglés tal como denota su objetivo, expone que tan solo el 41% de los estudiantes 
tienen resultados relativamente satisfactorios de los colegios oficiales. Tal como se puede 
observar en la siguiente figura: 
Figuras 3 
Desempeño escolar en inglés  
 
Fuente. ICFES (2014) 
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 Partiendo de los resultados obtenidos por el ICFES y el amplio abanico de aspectos 
positivos que conlleva el bilingüismo en un mundo cada vez más globalizado, se hace evidente la 
relevancia de mejorar los procesos pedagógicos para su enseñanza. Según el equipo investigador 
tomando como referencia principal las habilidades de escucha y habla por cuanto estas podrían 
potenciar de manera más directa el aprendizaje del inglés. 
Mediante la prueba/encuesta (véase Apéndice 1) se cuestionó a los estudiantes sobre la 
metodología directa utilizada por el docente para impartir sus clases de inglés, los estudiantes 
manifestaron, se encontró que la metodología utilizada es por lo general de carácter tradicional y 
poco práctica debido a que no se prioriza el desarrollo de aprendizaje significativo asimismo, en 
cuanto al estudiantado se encontró en promedio una falencia cognitiva del 70% referenciada a 
todas las competencias comunicativas y un índice motivacional alto relativamente contradicho a 
lo largo de la misma técnica de recolección, esto indica de manera superficial que hasta ahora el 
proceso de aprendizaje de la lengua inglesa no ha sido satisfactorio, por lo cual se deduce que 
existe una falencia que bien podría ser de tipo metodológica o variada entre los diversos aspectos 
educativos. 
Lo anterior genera como propósito en el actual proceso investigativo diseñar una 
metodología basada en facilitadores lógicos del idioma como lo son las partes de la palabra, los 
cognados y la práctica de la lengua como componentes que promuevan el desarrollo de las 
competencias generales en el inglés, pero enfocada en las habilidades  de escucha y habla, 
tratándose estas según el equipo investigador de las más importantes debido a que promueven la 





Formulación de la pregunta. 
De acuerdo a lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación:  
¿Cómo fortalecer las habilidades comunicativas de habla y escucha en el   idioma inglés 
en los estudiantes de octavo grado del Colegio Universitario del Socorro (CUS)? 
Justificación 
Tras determinar fallos de los estudiantes en las habilidades comunicativas de habla y 
escucha referentes al idioma inglés, se determina la importancia de generar una estrategia 
pedagógica enfocada en fortalecer tales habilidades, esto por cuanto el equipo investigador las 
denota como el eje fundamental del aprendizaje del inglés, algunos autores respaldan tal ideal. 
 "La enseñanza comunicativa de lenguas, tal como su nombre lo indica, privilegia el uso 
del lenguaje como elemento básico en la comunicación a través de la interacción” (MEN, 2006 
p.16) teniendo en cuenta el anterior concepto se lleva a cabo la estructuración de una estrategia 
pedagógica encaminada mejorar las habilidades comunicativas de escucha y habla. Todo esto por 
cuanto el inglés es actualmente la lengua más importante a nivel global, comúnmente llamada la 
“lengua universal” debido a su uso en la mayoría de los países y a que ha proporcionado mayores 
oportunidades de estudio de intercambio, además de la posibilidad de viajar a diferentes destinos 
internacionales con mayor facilidad; “Este idioma es uno de los idiomas oficiales de las naciones 
unidas, la aviación civil internacional y el fondo monetario internacional, de hecho, el 85% de las 
instituciones internacionales lo reconocen como uno de sus idiomas oficiales de trabajo” 
(Crystal, 1997 p.24). 
¿Sin embargo, por qué en un país como Colombia en el que el turismo va en crecimiento 
constante, el nivel de manejo de este idioma es tan bajo?  Para dar respuesta a esta pregunta es 
necesario conocer un historial, tal como el siguiente expuesto por el MEN: 
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 Los lineamientos curriculares para orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
inglés en los estudiantes de la educación básica y media han incrementado, sin embargo, 
la mayoría de los estudiantes aún continúa teniendo un bajo nivel de inglés (<A1-A1: 
básico), el cual se deriva de la baja competencia comunicativa en lengua extranjera de la 
mayoría de los docentes del área (A1 – A2: básico). Ministerio de Educación Nacional 
(MEN 2009 p.20) 
Según lo anterior, uno de los más grandes problemas que se presenta en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se basa muchas veces en el bajo dominio de la lengua inglesa presentada 
en los docentes, posiblemente forzándolos así a crear clases poco didácticas que terminan con 
desmotivar al estudiantado entre otras causas como no construir el aprendizaje significativo 
deseado, no obstante, con el paso del tiempo se han obtenido mejoras que no se desconocen. En 
la actualidad más del 40% de los 15.300 docentes de inglés del sector oficial ya tiene el nivel 
requerido (intermedio alto B2) (Ministerio de Educación Nacional MEN, 2015) 
Aunque la mejora es evidente, no es suficiente la inversión más gigantesca o un avance 
en materia de capacitación al conocimiento si la forma de enseñar dicho idioma es de poco 
agrado para quienes lo estudian y de tal manera poco efectiva, debido a esto, en un mundo tan 
tecnificado no es pertinente omitir el uso de las TIC ni la dinamización de la enseñanza del 
inglés entendiendo la importancia de la escucha y el habla debido a su funcionalidad, la 
comunicación, esto según el punto de vista del equipo investigador; ésta dinamización conlleva 
como propuesta una metodología de enseñanza enfocada en estas habilidades fundamentales sin 
desconocer las demás: Estrategia Didáctica de Optimización del inglés, (E.D.O.I) 
E.D.O.I es un procedimiento basado principalmente en una teoría de aprendizaje 
denominada aprendizaje multisensorial, la cual indica que el cerebro aumenta su probabilidad de 
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recuperar recuerdos almacenados cuando estos fueron referenciados de manera transversal entre 
los diferentes sentidos, vista, oído, etc. Igualmente está basada en una teoría basada en la 
potenciación del aprendizaje significativo mediante la relación de un efecto psíquico previo: 
En la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, se presupone la disposición del 
alumno a relacionar el nuevo material con su estructura cognoscitiva en forma no 
arbitraria (es decir, que las ideas se relacionan con algún aspecto existente en la 
estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 
concepto o una proposición) y si además, la tarea de aprendizaje en sí es potencialmente 
significativa tendríamos que cualquiera de los dos tipos de aprendizaje mencionados, 
pueden llegar a ser significativos. (Sarmiento, 2007, p 42) 
Este procedimiento contiene algunos factores importantes:  uso de técnicas de 
memorización, uso de técnicas de aplicación, y uso de cognados, los cuales podrían promover el 
aprendizaje del idioma inglés de manera natural y didáctica, pudiese afirmarse que retoma 
aspectos importantes de procesos pedagógicos prediseñados además, su innovación radica en la 
combinación de estas técnicas, articulándolas de manera ordenada para generar herramientas 
didácticas apropiadas al nivel, grado y edad de los discentes del octavo grado del C.U.S. 
Asimismo de acuerdo al conocimiento de la historia y evolución de la enseñanza y aprendizaje 
del inglés en Colombia, ahondando más en el Colegio Universitario del Socorro, se evidencia la 
necesidad que se ha generado por aprender esa lengua, identificándola como señal de progreso y 
eficacia en la comunicación, por otro lado nuestro papel como próximos docentes vemos 
necesaria la enseñanza del inglés y la eficacia, en donde intervengan nuevas metodologías en 
donde el propósito fundamental sea incentivar el interés y la motivación de manera asertiva para 





Diseñar una estrategia didáctica que mejore el aprendizaje de la lengua inglesa y 
habilidades comunicativas de escucha y habla en el grado octavo del Colegio Universitario del 
Socorro. 
4.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar el nivel de dominio de las habilidades de escucha y habla de los 
estudiantes del grado octavo del Colegio Universitario del Socorro  
2. Desarrollar la Estrategia didáctica de optimización del inglés (E.D.O.I) para 
mejorar el aprendizaje de las habilidades comunicativas de escucha y habla incentivando el 
interés y la motivación de manera asertiva.  
3. Evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica en cuanto al fortalecimiento de 
las habilidades comunicativas de escucha y habla. 
 
Marcos de Referencia 
Antecedentes 
A continuación, se presenta una serie de investigaciones previas que alimentan desde 
diversas perspectivas la presente investigación, complementando sus fundamentos y 
estableciendo relaciones transversales a nivel pedagógico: 
     En primer lugar, el estudio realizado por Silva (2006), es relativo y de gran 
importancia puesto que la música capta la atención de los jóvenes, “mejorar procesos 
pedagógicos del idioma inglés así mismo se disminuían los niveles de ansiedad y otros factores 
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sicológicos adversos al aprendizaje donde se mostró la importancia de la inclusión de recursos 
didácticos en las estrategias de enseñanza de inglés” (p.11) Bruner (1966 citado por  Ros, 2006 
p. 12) que este desarrollo previo es la base para que el lenguaje comience a adquirirse. Por tanto, 
música y lenguaje son dos capacidades humanas innatas. A lo largo de dicho trabajo se realizó 
una comparación entre el tradicional tipo de enseñanza hacia uno más práctico y se da a conocer 
la relevante relación de los procesos meta cognitivos pertenecientes a los diferentes hemisferios 
cerebrales a fines del aprendizaje de un segundo idioma donde se añade que la capacidad musical 
es la primera que se desarrolla conllevando así a una aceleración de aprendizaje lingüístico 
naturalmente. 
A juicio del equipo investigador es siempre más importante el campo comunicativo 
inmediato para el aprendizaje de una lengua extranjera Lindstrom (2001) citado por Rueda  
(2014) argumenta que una de las principales capacidades que tenemos los seres humanos para 
comunicarnos es el lenguaje.       Krashen (1940) citado por Escobar, (2001, p. 3), menciona que 
una lengua extranjera no se aprende únicamente mediante términos gramaticales sino de su 
aplicación en situaciones reales y prácticas. 
Por otro lado, en un segundo ejercicio investigativo desarrollado por Severino, Rosario y 
León (2012) el cual tuvo como objetivo principal analizar las diversas metodologías utilizadas 
por los docentes. Se realizó un riguroso estudio que desentramó en cómo los docentes hacen uso 
de los recursos didácticos y la manera en la que ello influye en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes, para efectos de precisión fueron establecidos diversos métodos que bien pueden 
tomarse como primordiales, entre ellos se encuentran:  Método de gramática y traducción, 
método directo o natural, método audio lingual, método intermediario, método audiovisual, 
método comunicativo, método alternativo, método Sugestopedia, método de aprendizaje en 
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comunidad, método de respuesta física total, método silencioso, aprendizaje de Tandem; tras la 
aplicación de numerosas pruebas y métodos de recolección los investigadores de dicho trabajo  
concluyeron Severino (2012), “la mayoría de los docentes no tienen conocimiento de las 
metodologías y estrategias, por lo cual normalmente implementan espacios pedagógicos poco 
efectivos y de la misma manera poco atractivos para los estudiantes, generando displicencia y 
desinterés hacia las intervenciones”(p.78)  
E.D.O.I tiene una gran relación con el anterior proyecto debido a que fue realizado en 
Latinoamérica, un continente que posee una mayoría de países en proceso de desarrollo y en los 
cuales de acuerdo el equipo investigador no existe suficientes herramientas y difusión de la 
información didáctica y pedagógica. 
En tercer lugar y aún en el ámbito extranjero pero esta vez hacia Europa, en la 
investigación desarrollada por Abdel-Rahman et al en Ajloun (2016) la cual se estuvo 
encaminada en fortaleces las habilidades comunicativas tomando énfasis en la de expresión oral, 
para lo cual se estableció un estudio piloto de los diferentes ambientes y situaciones a los que los 
estudiantes están expuestos al aprender inglés y que de una u otro manera dificultan o impulsan 
el aprendizaje se desarrollaron encuestas con preguntas precisas que conllevaron al equipo de 
estudio a concluir que una de las herramientas facilitadoras del aprendizaje de tal lengua se 
presenta mediante la puesta en práctica, según sugieren de manera dinámica . Semana (2018), 
“involucrándose con los estudiantes en un camino de descubrimiento, donde las personas son 
dueñas de su aprendizaje, pero que requiere de la tutela de los profesores para que guíen el 
proceso y ofrezcan reflexión sobre lo aprendido”. (p.1) 
A nivel nacional se destaca la investigación implementada por Jaimes & Jaimes (2015) 
enfocada en identificar la manera y frecuencia con la que algunos docentes investigados hacen 
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uso de las TIC y como ello afecta los procesos pedagógicos, tras realizar algunos procedimientos 
de recolección de datos tales como encuestas y entrevistas los autores determinaron que un 
alarmante 80% no hace uso de dichas herramientas o no les da una utilidad adecuada. El Plan 
Nacional de Bilingüismo sugiere que: 
Es de completa urgencia llevar a cabo procesos de capacitación para los docentes en el 
uso de estas herramientas ya que como también consideran, apropiarse de éstas en los 
procesos pedagógicos de inglés promueve dos habilidades comunicativas de superior 
importancia, la auditiva y visual. Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004, p. 21) 
Complementando la anterior, la investigación realizada por Osejo (2012) tuvo como 
objetivo desarrollar una estrategia metodológica principalmente basada en el uso del “Closed 
Caption” como herramienta pedagógica en grados de octavo y noveno, y a través de la cual tras 
todo el procedimiento se logró concluir que los resultados apropiados a este tipo de técnicas son 
positivos, teniendo un mejoramiento de un 50% del estudiantado en la habilidad de listening, es 
por tanto que basándose en los resultados obtenidos bien se puede entender a la herramienta del 
“Closed caption” como una herramienta de gran utilidad e impacto favorable para los procesos 
pedagógicos referentes al inglés. 
En contexto particularmente local encontramos investigaciones con una gran relevancia 
para E.D.O.I por cuanto encaminan sus objetivos hacia el mejoramiento de las metodologías y el 
uso de herramientas tecnológicas, tal como lo fundamenta la investigación desarrollada por 
Contreras (2016) la cual tuvo como objetivo fundamentar cómo el uso de las T.I.C, 
particularmente el uso de plataformas digitales no solo facilita el proceso de enseñanza-
aprendizaje sino también cómo lo promueve y le proporciona potenciación al hacer uso de 
elementos de multimedia para ello se tuvieron en cuenta 400 estudiantes del grado octavo en 
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2019 y los docentes referenciados a la institución objetivo el procedimiento constó en realizar 
una capacitación a los docentes mientras se hacía uso de metodologías pedagógicas enfocadas en 
el uso de T.I.C, mayoritariamente en uso de herramientas Web 2.0 tras 5 meses de aplicación de 
la estrategia se logró concluir que hubo un gran aumento tanto en la motivación según . 
Contreras (2013), frente a la asignatura como en el dominio de la misma, logrando denotar la 
factibilidad de la aplicación de ese tipo de metodología 
Finalmente, en el ámbito local Ramírez (2012) Condujo un proyecto de investigación 
enfocado en  idear una metodología alterna para mejorar los procedimientos de enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés en la escuela Normal Superior de Bucaramanga Según Ramírez 
(2012)  se les realizó diversas pruebas a los estudiantes de noveno grado y se les indujo a trabajar 
mediante una plataforma digital facilitada a través de Facebook para mejorar su aplicabilidad el 
tipo de metodología usada en el trabajo de Ramírez se basó en el uso de tecnologías y el trabajo 
cooperativo donde normalmente se hizo uso de herramientas como la música, el Closed Caption 
y otras herramientas de multimedia finalmente se logró concluir que hubo una gran mejora en las 
habilidades comunicativas receptivas. 
Las anteriores investigaciones demuestran mediante resultados y estudios rigurosos que 
el uso de tecnologías y el uso de metodologías alternas pueden mejorar indiscutiblemente los 
procesos pedagógicos de la lengua inglesa fortaleciéndolos desde la variedad de estrategias 
pedagógicas ya que estas tienen un mayor impacto el ofrecer diversas fuentes de aprendizaje. 
Marco Teórico 
Esta investigación busca de manera enfática el aumento de la motivación observable en el 
aula y el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas utilizadas para la enseñanza del inglés y 
el aprovechamiento de los diversos recursos presentes en el contexto de aprendizaje mediante el 
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diseño y ejecución de una metodología de carácter innovador; en primer lugar se tiene como 
referencia el  Método Audio - Visual) basado en la asociación de la lengua oral con imágenes y 
se enfoca en la comprensión global de una situación comunicativa a priori de las estructuras 
lingüísticas, pero además se caracteriza por una estricta estructuración según Mato (citado por 
Herrera, 2019) de la siguiente manera: “introducción global en forma de diálogo, presentación de 
aspectos individuales, repetición de estructuras y aplicación práctica” (p.40). (Howatt, 1987) En 
segundo lugar El Método Comunicativo siendo este el de uso más común en la actualidad debido 
a su integralidad de procesos en el cual se busca la práctica de la lengua, su entendimiento 
constante de manera auditiva y oral en situaciones, actividades y procesos de diálogo, una de las 
características más importantes es que se tiende a rechazar la gramática y/o ejes específicos 
como raíz principal del aprendizaje (C. Candlin, 1950), finalmente se tiene El Método de 
Sugestopedia herramienta de gran cantidad de variables bajo la que se influye de manera 
indirecta al estudiante para mejorar su motivación y perspectiva frente al aprendizaje del inglés 
por medio de diferentes catalizadores sicológicos como el entorno en el que se encuentra el 
estudiante (luz, temperatura, confianza entre implicados…), los materiales utilizados y por 
supuesto de la metodología utilizada para de esta manera lograr un equilibrio mental 
directamente relacionado con el aprendizaje significativo (Lozanov, 1978)  
Una vez establecidas algunos métodos base, es de igual importancia conocer que tan 
efectiva puede ser una metodología según la edad cronológica o la etapa de desarrollo individual 
del estudiantado, por ejemplo, según Long (1979 citado por Ruiz, 2005, p.2) concluye que:  
Los adultos avanzan más rápidamente que los niños en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, entre los niños, los mayores (8-12) años progresan al principio más rápidamente a 
largo plazo los niños menores llegan a alcanzar mejores niveles de dominio.  
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 A ello se une la siguiente premisa: Lipton, (1991): “Hay que aprovechar que son capaces 
de imitar sonidos y patrones de entonación porque se sienten atraídos por diferentes códigos y 
sonidos” (p.98).  De esta manera colisionan teorías de diversas fuentes estableciendo las ventajas 
de cada una de las etapas de desarrollo por lo cual es deducible que una edad propicia para el 
desarrollo de una lengua extranjera oscila entre los 10 y 18 años. 
Por otro lado y en sincronía con el Marco Común Europeo, el MEN establece el nivel 
lingüístico que debe tener un estudiante según el grado que cursa: Primero a tercero: A1, de 
Cuarto a Séptimo A2 y de Octavo a undécimo B1, que corresponden a oír y comprender algunas 
palabras, crear oraciones simples y entender expresiones simples; comprender el contexto 
expresivo de una oración, realizar oraciones de grado medio de dificultad, utilizar la lengua meta 
en algunos ámbitos cotidianos y poseer un vocabulario amplio basado en las palabras clave de un 
discurso y finalmente, comprender las estructuras gramaticales de cada oración dentro de un 
evento expresivo, comprender un vocabulario extenso y la diferenciación de sustantivos, verbos, 
sujetos y demás categorías, comprender en gran medida la pronunciación de las palabras, 
establecer la significación de un evento expresivo según el contexto, respectivamente (MEN, 
2006)- 
Así mismo, es de vital importancia tener en cuenta la diferentes competencias 
comunicativas al desarrollarse una investigación con enfoque lingüístico, es por ello que también 
se encuentran saberes particulares que conformar el aprendizaje de una lengua, uno de ellos es la 
competencia Pragmática, la cual consta de la habilidad de determinar tanto el funcionamiento de 
los signos lingüísticos como de entender la variación de un proceso comunicativo según el 
contexto y los interlocutores (Bachman, 1990). Otra de ellas es la Competencia sociolingüística 
la cual se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en 
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el uso de la lengua, escucha, lectura, escritura, monólogos y conversación; es decir, trata de una 
capacidad de adaptarse a la influencia de los aspectos sociales en el uso de la comunicación 
(Canale, 1983). Finalmente, y no menos importante se encuentra la competencia Discursiva, la 
cual como su nombre indica trata de la capacidad que tiene una persona para desenvolverse en el 
uso de una lengua tanto en la manera en la que logra emitir un mensaje o recibirlo además de 
tener la capacidad de hacer uso óptimo del vocabulario atendiendo a la situación comunicativa 
específica (Canale, 1983). 
Para el Ministerio de Educación Nacional (2006): 
Tanto la adquisición como el aprendizaje del inglés pueden tener lugar en el aula, un 
espacio ideal para que los aprendices creen situaciones de su interés, tengan contacto con 
una información comprensibles, con textos lingüísticos basados en sus propias 
experiencias y con la deducción de reglas mediante la exposición de mensajes que las 
contenga. (p.28) 
Según Rueda (2014) sin lugar a duda, la importancia de la familiarización con la nueva 
lengua es llevada de la mano con la comprensión de la lengua materna, desde un punto de vista 
auditivo, fonatorio, neurológico y biológico; así mismo resalta la importancia de los docentes en 
encontrar las diferentes características de los alumnos, Gargallo (1999) citado por Manga (2008, 
p.3) A todos los profesores nos interesa profundizar en el conocimiento del proceso de 
aprendizaje, es decir, en los factores psico-afectivos, sociales, educativos, etc. que inciden en 
dicho proceso; ya que cuánto más sepamos sobre este proceso, mejor podremos orientar el de 
enseñanza, en el sentido de que contribuya a agilizar y facilitar el uso de la nueva lengua. Por 
otra parte, White (2010) expone los grandes retos a los que se enfrentan los estudiantes y 
docentes al estar frente a un mundo globalizado constantemente cambiante, además propone el 
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compromiso del gobierno nacional como eje de los procesos de adaptación metodológica con el 
fin de crear condiciones para que los colombianos desarrollen competencias comunicativas en 
otra lengua, esto ayudaría a obtener mejores oportunidades laborales y educativas que mejoran la 
calidad de vida, de esta manera se crea el Programa Nacional de bilingüismo, siendo este 
descrito por los Estándares Básicos de Competencia (2006) como. “los diferentes grados de 
dominio con los que el individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura” (p.5). 
Asimismo, define a la palabra lengua extranjera así:  
Es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales 
cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación, una lengua extranjera se puede 
aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto al idioma 
durante periodos controlados. (MEN, 2006, p.5)  
El M.E.N además se fundamenta desde el Marco Común Europeo para establecer las 
bases de aprendizaje, enseñanza y evaluación y genera equivalencias entre ambos que permiten 
demarcar la ruta a lograr, en este caso, que el alumno de grado undécimo salga con un nivel de 
dominio en lengua inglesa de B1 que representaría el nivel mínimo para el 100% de los 
egresados de educación media.  
En este orden de ideas se plantea la pregunta ¿Por qué enseñar inglés en Colombia? 
Respondida con la frase del Lingüista, académico y autor David Cristal (1988): “Nunca ha 
habido una época en la que tantas naciones necesitaran hablarse entre sí, …haya querido viajar a 
tantos lugares…. Y nunca ha sido más urgente la necesidad de una lengua global” (p.14). 
Complementando lo anterior se superponen las habilidades a tener en cuenta como 
primordiales para el equipo investigador  las cuales son la del habla y escucha, la primera 
entendida como todo conjunto de habilidades que permiten a un individuo expresar sus 
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sentimientos y transmitir un mensaje mediante la oralidad, pudiéndose considerar como una de 
las habilidades comunicativas más flexibles en lo que a generación de estrategias pedagógicas 
respecta debido a la enorme presencia del uso de elementos audio-visuales ofrecidos por los 
avances tecnológicos; la segunda por otro lado es una habilidad que aunque abarca menos 
espacios también representa una priorización no solo en las metodologías actuales sino también 
en los procesos internos de la mayoría de instituciones que plantean que se hace prioritario la 
práctica y las estrategias dinámicas, la habilidad de la escucha, la cual es quizás el segundo 
mayor problema para los estudiantes de la lengua anglófona, está compuesta por la comprensión 
según contexto, la habilidad de comprender basándose en la comprensión de algunas palabras 
captadas para crear una aproximación y claro la capacidad de entender un texto oral basándose 
en otros aspectos comunicativos como la gesticulación.    
Por último, se añade el concepto de “linking” el cual según según Madrid Inglés (2010)                                                                                                                                                                                      
se basa en unir las características de dos palabras cuando sus las características fonéticas de 
varias palabras lo permiten. 
Marco conceptual 
El concepto de aprendizaje es sin lugar a duda primordial debido a su significado general, 
Manterola citado por Gómez (2015 p.33), afirma que es un proceso, una serie de pasos 
progresivos que conducen a algún resultado, involucra cambio o transformación en la persona, 
ya sea en su comportamiento, en sus estructuras mentales, en sus sentimientos, en sus 
representaciones, en el significado de la experiencia.  
Al igual que la perspectiva del mencionado, la comunidad pedagógica concuerda que el 
aprendizaje es un proceso que genera un cambio global en el ser humano, así pues ha de partirse 
de conocimientos previos, proseguir con acontecimientos pedagógicos y finalizar con un 
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aprendizaje que de ser posible ha de ser significativo, ahora bien, como se ha mencionado 
anteriormente hay una variable que representa gran relevancia para el presente proyecto, y es el 
de la motivación, la cual es entendida generalmente como aquello que lleva al ser humano a 
realizar una acción, ésta puede ser intrínseca o extrínseca, que como su nombre lo indica para la 
primera es algún motivante interno o la segunda uno externo;  E.D.O.I aunque no tiene énfasis 
directo si busca promover de manera indirecta el aumento de la motivación intrínseca mediante 
la facilitación de herramientas y técnicas de aprendizaje. ya identificado estos conceptos se 
redirige nuevamente la atención al objetivo central de esta elaboración estructural, la 
optimización del aprendizaje de las habilidades comunicativas en inglés. 
Una vez explicados los anteriores términos se hace importante la definición de lengua, la 
cual es definida como: “el conjunto de enacciones lingüísticas de un conjunto de individuos.” 
(Bernardez, 2001, p.2) 
Una concepción muy pertinente y directa que a su vez se complementa con el de “lengua 
extranjera”, la cual es concebida como: 
Aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales 
cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. Una lengua extranjera 
se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto 
al idioma durante periodos controlados. A pesar de no ser usadas en circunstancias 
diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua extranjera pueden alcanzar 
altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes cuando así lo requieran 
(MEN, 2006, p.5).  
Por otra parte, la comunicación es “el acto por el cual un individuo establece con otro un 
contacto que le permite transmitir una información, en ella intervienen diversos elementos que 
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pueden facilitar o dificultar el proceso” (Muñoz, s.f, pág. 1). Según la autora recién mencionada 
la comunicación es un proceso de transmisión de información, adoptando dicha concepción, se 
nos anuncia la existencia de diversos factores que intervienen en dicho proceso, estos son los 
siguientes: Emisor (quien emite el mensaje), receptor (quien recibe el mensaje), mensaje 
(Contenido de la información que se envía), canal (Medio por el que se envía el mensaje), código 
(Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje) y contexto (Situación en la que se produce la 
comunicación). (Muñoz, s.f, p. 1); un ejemplo para lo anterior bien pudiera representarse como: 
Figuras 4 
Proceso de la comunicación 
  
Fuente: Anónimo (Enero 26, 2017) recuperado de internet  
 
 Asimismo, en es de absoluta importancia mencionar las diferentes plataformas de 
aprendizaje significativo deseado en el aula en lo que se refiere a lengua extranjera, estas 
plataformas o mejor apelados niveles, están predefinidos a escala global como seis niveles d 





Tabla 1  




Dimensión oral y 
escrita. 
Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 
como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma 
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto 
a cooperar. (Cervantes, 2002, p.39) 
A2 
(Comprensión básica) 
Dimensión oral y 
escrita. 
Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre 
sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) Sabe 
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le 
son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su 
pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 





Dimensión oral y 
escrita. 
Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 
si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 
estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que 
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de 
producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 
tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 




Dimensión oral y 
escrita. 
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 
estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes 
nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir 
textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista 
sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 
(Cervantes, 2002, p.39) 
Fuente: Adaptada de (Cervantes, 2002, p.39) 
Una vez determinados los diversos niveles del dominio de una lengua extranjera, ha de 
tenerse en cuenta algunas variables importantes durante el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera tal como lo es la motivación, definida por el Departamento de Psicología de la Salud 
(2009) como la necesidad o deseo que impulsa el accionar humano bien sea para supervivencia o 
efectos de bienestar propio. 
Partiendo del significado de la motivación es importante resaltar el rol de la pedagogía en 
el desenvolvimiento de clases exitosas debido a la importancia de llevar de manera amena y 
placentera el conocimiento a los estudiantes dependiendo sus edades, estados de desarrollo y 
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gustos de aprendizaje, ya que puede favorecer en gran manera la efectividad de las 
intervenciones pedagógicas al ser canalizadas mediante una buena metodología. 
Finalmente, la metodología como tal, ¿de qué trata?; De acuerdo a la Universidad 
Iberoamericana (s.f) es un componente didáctico mediante el que actividades conjuntas dirigidas 
por un docente con el fin de lograr las metas educativas planteadas.  
Al ser en la actualidad primordial el desarrollo de la tecnología en los procesos 
metodológicos se estima que debe hacerse uso de las herramientas que ésta ofrece, también 
conocidas como “T.I.C”, para el caso mediante la adecuación del Closed Caption 
conceptualizado por Ecured (2002) como aquel texto o representación gráfica de un contenido 
oral y que acompaña a un recurso audiovisual, el cual según el equipo investigador es de gran 
impacto para el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 
Ya conocidos los diferentes términos relacionados a la promoción de la eficacia de las 
eventualidades pedagógicas relacionadas con la enseñanza de una lengua extranjera, 
específicamente el idioma inglés, se hace énfasis a manera de conclusión en las habilidades 
comunicativas básicas a alcanzar, una de ellas, la escritura. La Biblioteca Cervantes (1997) la 
define como: 
La expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje verbal, pero contiene también 
elementos no La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas, la 
que se refiere a la producción del lenguaje escrito verbales, tales como mapas, gráficos, 
fórmulas matemáticas, etc” (p.1) 
Por otro lado, Wipf (1984) citado por Cubillo et al (2005, p.2) definió a la escucha como 
un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de describir. Las personas que escuchan deben 
discriminar entre los diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras 
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gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto tanto dentro del 
contexto inmediato como de un contexto sociocultural más amplio. A continuación, se presentan 
algunas características del proceso de escucha referenciados a la adquisición de una lengua 
extranjera: 
1. Para lograr escuchar se deben interpretar sonidos producidos oralmente, lo que, a su 
vez, implica que esta tiene que distinguir los fonemas de la lengua, o sea las unidades más 
pequeñas del idioma. Es esto lo que permite a la persona saber que, cuando escucha alguna 
expresión, ésta se manifiesta en una lengua y no en otra. (Cubillo et al, 2015, p.3) 
2. El hecho de escuchar es una destreza activa y no pasiva, (como se creía hasta la década 
de los 70, aproximadamente) por lo que cuando una persona está escuchando, debe activar una 
serie de procesos mentales que le permiten comprender lo que se está diciendo. (Cubillo et al, 
2015, p.3) 
3. Oír no es lo mismo que escuchar; lo que significa que para poder escuchar la persona 
tiene que concentrarse en lo que se está diciendo para poder descifrarlo e interpretarlo (Cubillo et 
al, 2015, p.3) 
             Por otro lado, se detalla el proceso de lectura definida por Naranjo (2011) como “una de 
las vías principales para la asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad. Su 
enseñanza coadyuva al desarrollo intelectual y afectivo del estudiante, especialmente en el 
campo de las lenguas extranjeras donde no solo facilita el acceso al conocimiento científico-
cultural foráneo, sino que facilita el aprendizaje de la lengua meta” (p.104). 
Finalmente, el termino habla que bien puede entenderse como la manifestación oral de la 
lengua. Para Borragán, et al. (2009) “es para cualquier adulto una habilidad automática, a la que 
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no suele prestar mucha atención, y aunque pueda parecer un hecho compacto, sin embargo, 
requiere conjuntar varios procesos como la articulación y la resonancia” (p.3). 
Para finalizar y no menos importante se encuentra las “sub-skills” cuya traducción directa 
al español sub-habilidades, las cuales son capacidades posteriores a las cuatro habilidades 
comunicativas entendidas como: habla, escucha, escritura y lectura; que indican capacidades 
varias a cada una de las principales y que proveen una perspectiva más amplia del proceso de  
aprendizaje de una lengua extranjera y que por tanto han de ser utilizadas acorde para promover 
tal proceso, debido a que E.D.O.I se concentra en las habilidades de escucha y habla se rescatan 
las siguientes sub-skills: 
               Listening Sub-skills 
 La Universidad de Cambridge (2013) define las siguientes sub-habilidades de escucha: 
*Listening for gist. Ocurre cuando escuchamos algo para tener una idea general 
sobre lo que está siendo dicho. No queremos o necesitamos entender cada palabra. 
*Listening for specific information. Cuando escuchamos algo porque queremos 
descubrir una pieza particular de información, sabemos el avance que esperamos 
tener. Podemos ignorar otra información. 
*Listening in detail. Cuando escuchamos muy cercanamente, poniendo atención a 
cada palabra e intentando entender tanta información como sea posible.  
        Speaking sub-skills  
Depending on the level and ability of your students, in the sphere of speaking 
there are several sub-skills worth looking at: Pronunciation; Stress, rhythm and 
intonation; Using the correct form of words; Word order; Using appropriate 
vocabulary; Language register; Building an argument. (Unknown, 2014, p.2) 
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    En este punto del desarrollo conceptual se sobre extiende a un concepto más en el cual 
está basado una gran parte del proceso investigativo, el aprendizaje multisensorial, cuyo 
fundamento trata en que el aprendizaje estimulado desde los diversos sentidos incrementa los 
procesos cognitivos y se puede desarrollar desde la aplicación de actividades que involucren los 
recursos de multimedia como las TIC; este a su vez se conecta con el concepto de significado y 
significante expuesto por  Saussure (1940) en el cual se define la manera en qué los seres 
humanos captamos los signos lingüísticos y los procesamos para convertirlos en la percepción de 
la realidad entendida desde la comunicación. 
 
Marco legal 
     La delimitación legal del proyecto se suscribe a los siguientes aspectos: 
5.4.1 La Constitución Política de Colombia 1991. 
     Artículo 67. Constitución Política de Colombia [Const.] (1991) Artículo 67 [Título ll] 
5.4.2 Ley 115 de 1994. 
Artículo 22. Congreso de Colombia. (08 de febrero de 1994). Artículo 22 [Título 1]. Ley 
general de educación [ley 115 de 1994]. DO: 41.214. 
Artículo 23.  Congreso de Colombia. (08 de febrero de 1994). Artículo 23 [Título 1]. Ley 
general de educación [ley 115 de 1994]. DO: 41.214. 
5.4.3 Ley 1651 de 2013 Disposiciones-ley de bilingüismo 
Artículo 2°. Congreso de Colombia. (12 de Julio de 1994). Artículo 2 [Título 1]. Ley 
general de educación [ley 1615]. DO: 41.214. 
Artículo 3°. Congreso de Colombia. (12 de Julio de 1994). Artículo 3 [Título 1]. Ley 
general de educación [ley 1615]. DO: 41.214. 
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Artículo 4°. Congreso de Colombia. (12 de Julio de 1994). Artículo 4 [Título 1]. Ley 
general de educación [ley 1615]. DO: 41.214. 
Artículo 8°.  Congreso de Colombia. (12 de Julio de 1994). Artículo 5 [Título 1]. Ley 
general de educación [ley 1615]. DO: 41.214. 
Marco contextual 
Este estudio se realizó en un colegio previamente definido como óptimo, debido que 
presenta una población mixta, se trata del Colegio Universitario de El Socorro, específicamente 
la Sede A, de carácter oficial en lo que respecta al tipo de población que se apropia de dicha 
institución la cual se clasifica como género de población de tipo mixto. Dicho colegio está 
situado en la calle 5#12-27 inmerso en una población socio económica intermedia del Socorro, 
Santander. la cual se clasifica como género de población de tipo mixto. Dicho colegio está 
situado en la calle 5#12-27 inmerso en una población socio económica intermedia del Socorro, 
Santander. 
El Colegio Universitario basa su P.E.I en la formación de seres competentes a nivel 
científico y cognitivo, por lo cual no tiene especialidad técnica alguna sino más bien un énfasis 
en procesos epistemológicos. entre las causas más recurrentes para elegir esta institución como 
foco prioritario de la propuesta educativa como se mencionó anteriormente es su facultad mixta 
debido a que se busca identificar el porqué de ciertas deficiencias y adversidades en los 
resultados obtenidos por los estudiantes en general y hablando específicamente del inglés en 
todos los grados puestos a prueba por proyectos gubernamentales y testeos externos como lo son 
el proyecto Very well y Education First. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que en el Socorro hay una gran presencia de 
extranjeros, debido a ello y a cuán importante es manejar la lengua inglesa, se denota que puede 
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ser una gran oportunidad para impulsar el aprendizaje del inglés, sin embargo mediante diversas 
pruebas académicas y externas se ha evidenciado el bajo dominio de éste idioma en las 
instituciones educativas públicas del Socorro, es por ello que la investigación torna su 
importancia en la aplicación de una nueva metodología radicada en el sector público en aras a 
mejorar las capacidades de los estudiantes de octavo grado en el inglés con énfasis en las 
habilidades comunicativas de escucha y habla. 
A continuación, se presenta una fotografía del C.U.S en su fachada frontal. 
Figuras 5 
Colegio Universitario del Socorro 
 
Fuente. (Fotografía) recuperado https://www.cus.edu.co/ 
Marco Metodológico 
Tipo de investigación  
Este proyecto es de tipo Investigación aplicada por cuanto define una problemática y 
propone una solución acorde, asimismo debido a que el procedimiento incluyó variadas técnicas 
de adquisición de información, como lo fueron entrevistas, proceso de observación y el uso de 
estrategias didácticas se clasifica en un enfoque mixto, por otro lado el método investigativo 
relacionado es el de investigación acción educativa el cual es una variante del método de 
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investigación acción propuesto por Lewin (1973) quien lo define como un método encaminado a 
resolver problemáticas sociales, se clasifica como acción educativa además debido a que se tiene 
en cuenta aquellos aspectos que influencian positiva y negativamente en los procesos de 
aprendizaje del idioma inglés como lo puede ser la motivación, el acceso a herramientas y las 
estrategias pedagógicas utilizadas,  además propone una ruta para alcanzar una mejoría en la 
eficiencia de los procesos pedagógicos. 
 
Población Beneficiada 
     Este estudio se enfocó en 40 estudiantes el grado octavo del Colegio Universitario del 
Socorro, quienes fueron los participantes determinados mediante muestreo aleatorio simple 
donde se sorteó el grupo entre los demás octavos del colegio, la razón por la que se escogió el 
grado octavo es debido a la edad media ya que E.D.O.I está diseñada para edades superiores a los 
12 años. 
Técnicas e instrumentos 
Encuesta- examen 
Este instrumento reúne dos en sí mismo, una encuesta con preguntas tanto abiertas como 
cerradas y un examen de inglés (véase Apéndice A); definida según Sampieri (2003) como un 
instrumento para recolectar información o detectar la opinión de un grupo poblacional de manera 
sistemática, se tomó este método de recolección de información debido a su versatilidad para 
manejar la información de diversos aspectos metodológicos, sociales e incluso socio-
económicos, además fue complementada con un examen para determinar información cognitiva 
en el grado octavo participante, ambos se realizaron de manera concisa para evitar monotonía y 
por ende disminución en la calidad de las respuestas. Este instrumento está compuesto dos 
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partes, motivación/disposición, la cual evaluó la motivación expresa de los estudiantes y las 
herramientas que tienen a su alcance para aprender y la segunda de conocimiento y metodología, 
la cual tuvo el relevante papel de determinar el proceder pedagógico del o los docentes de inglés 
del grado en cuestión y su efectividad hasta el momento en que se llevó a cabo la encuesta-
examen. 
Pruebas parciales/Observación 
A lo largo de la implementación de E.D.O.I se realizaron tres pruebas (véase Apéndice 
B), cada una de ellas enfocadas en determinar el avance en la habilidad de escucha y habla, 
tales pruebas se desarrollaron mediante talleres de expresión los cuales consistieron en 
realizar conversatorios de temas variados, en algunas ocasiones tales pruebas consistieron en 
un proceso de escucha donde se dictaron algunas palabras con el objetivo de favorecer la 
capacidad de deducir un vocablo acorde al sonido percibido, además de ello el equipo 
investigador prestó especial atención al constante desarrollo mediante proceso de observación 
para de tal manera intervenir cuando fue necesario y evitar adversidades en los procesos de 
aprendizaje. 
Prueba Final 
Como instrumento final se diseñó e implementó una prueba (véase Apéndice C) con 
similitudes a la prueba diagnóstica, pero sin la característica de la motivación expresa ni la 
disposición ya que la primera se evaluó mediante proceso de observación y en la segunda se 
demostró una inclinación muy positiva, esta contenía ítems equiparables con los de la prueba 
diagnóstica pero diferentes con el objetivo de evitar procesos memorísticos y de tal manera 




En primer lugar, para la sección de identificación de barreras de aprendizaje se tomó 
como referencia cuatro variables estimadas y conceptualizadas cuidadosamente por el equipo 
investigador, estas son: 
La primera tuvo el objetivo de determinar las herramientas y recursos a disposición, la 
segunda a evaluar la motivación expresa del estudiante  (véase especificación T1 y T2), la 
tercera tuvo enfoque en determinar el conocimiento adquirido fundamentado en los estándares 
básicos de competencia para tal grado, periodo y D.B.A del país, finalmente la cuarta en 
identificar aproximadamente la metodología utilizada hasta el momento por los profesores de 
inglés del grado (véase especificación T3 y T4) 
T1: Motivación: Esta variable corresponde a la postura particular de cada individuo en lo 
que respecta a su susceptibilidad auto-formativa y auto-didáctica observable es decir lo que el 
equipo investigador percibe del estudiantado en cuanto a su participación y desarrollo de tareas, 
y expresa frente al aprendizaje del idioma inglés, es decir como ellos mismos definen su 
motivación. 
T2: Disposición: Esta variable corresponde a las herramientas disponibles para el uso de 
cada individuo analizado en cuanto al aprendizaje del inglés; (Entiéndase internet, libros, cursos 
etc.…) 
T3: Conocimiento: Corresponde a las habilidades y destrezas adquiridas por los 
estudiantes al momento de realizar la prueba. 
T4: Metodología: Trata de la manera en la que los estudiantes han adquirido 




Para cada una de las anteriores variables y mediante la prueba diagnóstica se determinó 
un alto nivel de motivación expresa y un rango de disposición relativamente alto, por lo cual 
pasan a ser variables secundarias frente a la de conocimiento en la que se determinó poca 
pertinencia cognitiva para el grado, por lo cual se pasó a diseñar la estrategia didáctica E.D.O.I, 
enfocada en dinamizar el aprendizaje del idioma inglés en las clases, es decir promover la activa 
participación de docentes y dicentes hacia el aprendizaje significativo esta está compuesta por 
aspectos facilitadores del aprendizaje como técnicas memorísticas y técnicas de traducción o 
identificación lingüística y el uso de las T.I.C para estimular el aprendizaje desde el aspecto 
audio visual, una vez finalizada su aplicación durante un lapso de seis meses se pasó a evaluar su 
resultado mediante una prueba similar a la diagnostica con la excepción de particularidades 
como la disposición y la motivación observable.  
Resultados 
Los resultados están divididos en dos secciones, la primera compuesta tanto por ítems en 
inglés para revisar el nivel actual de dominio de la lengua inglesa de los estudiantes como de 
preguntas enfocadas en determinar variables diversas que  pudieran influenciar y/o afectar 
directa e indirectamente tal nivel de dominio, en ésta se logró determinar en caso de las variables 
que había una baja influencia externa, por lo que se dio enfoque a las metodologías y a factores 
internos de los estudiantes como la motivación observable la segunda sección tuvo el objetivo de 
medir la efectividad de la propuesta pedagógica desarrollada por el equipo investigador acorde a 
las habilidades previamente definidas y enmarcadas dentro de los D.B.A, Estándares Básicos de 
Competencia y M.C.E, a continuación se muestra un resumen de los resultados cognitivos para la 




En la tabla 2 se presenta la lista de cotejo en donde se referenciaron las habilidades del 
inglés, los desempeños básicos de aprendizaje junto con su estándar y el aspecto relacionado con 
M.C.E en donde la tabla 2 representa el porcentaje de los estudiantes que cumplieron con las 
metas propuestas y el porcentaje que no alcanzan a cumplir con éstas.  
 
Tabla 2 











































textos claros y en 
lengua estándar si 
tratan sobre 
cuestiones que le 
son conocidas, ya 
sea en situaciones 
de trabajo, de 
estudio o de ocio. 
Sabe 
desenvolverse en 
la mayor parte de 
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que pueden surgir 
durante un viaje 
por zonas donde 
se utiliza la 
lengua. Es capaz 
de producir 
textos sencillos y 
coherentes sobre 
temas que le son 
familiares o en 
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Fuente. Elaboración propia 
A continuación, se presenta de manera concisa la información detallada anteriormente 
(Figura 6) dónde se demuestra un gran porcentaje de falencia en las respuestas de los estudiantes 














Prueba diagnóstica, conocimiento 
 
Fuente. Elaboración propia 
Resultados de la prueba diagnóstica 
Mediante la aplicación y análisis de la encuesta/examen y basándose en la objetividad del 
Marco Común Europeo cohesionado con los estándares básicos de competencia y D.B.A los 
cuales determinan que el nivel promedio para el grado octavo es de B1 y este a su vez consta de 
habilidades como escribir textos cortos con sentido, entender textos orales y escritos de 
brevedad, se infiere que el nivel actual del grado de aproximadamente 40 estudiantes no es el 
pertinente y más bien simpatiza con el inmediatamente anterior al identificar bajo rendimiento en 
estas habilidades igualmente se determinó en qué áreas y capacidades comunicativas se presenta 
mayor dificultad, siendo estas las de escucha y habla, a continuación se muestra una lista de 
cotejo en la que se referencian los tres aspectos mencionados anteriormente y el porcentaje de 
estudiantes que aprobaron o desaprobaron basándose en la prueba diagnóstica. 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(Escucha) Blue sea
(Escucha) To the man she is…
(Escucha) The juice is
(Escucha) What is wonderful to the man?
(Escucha, gramática) She___
(Lectura) Which option happen at final?
(Lectura) Main theme of text?
(Lectura) Which option isn´t verb to be?
(Escritura) Según M.E.U y estándares.









Las siguientes figuras se refieren a la prueba diagnóstica realizada antes de la 
implementación de la estrategia didáctica, está compuesta por diversos factores distribuidos de la 
siguiente manera:  
Figura de conocimiento: 
Escucha: Se realizó la reproducción de un audio de nivel básico, los estudiantes tenían 
que responder cinco preguntas de selección múltiple con única respuesta (Apéndice C prueba de 
conocimiento) 
     Habla: Cada estudiante debía presentarse de manera general. Dicha presentación de 
realizó de manera libre, teniendo en cuenta que su complejidad debía ser de nivel medio. 
(Apéndice C) 
A continuación, se demuestra mediante una figura los resultados de lo anterior: 
Figuras 7 
Prueba diagnóstica (Conocimiento)  





Fuente. Elaboración Propia. 
 
 




















Figura de Motivación: Debido a la relatividad del término, para darle referencia se tomó 
en cuenta aspectos como costumbres, acciones durante la clase y fuera de ésta como en el caso 
de talleres y ejercicios extraescolares, es decir, variables externas percibidas por el equipo 
investigador que permitiesen definir con proximidad la motivación. (véase Figura 8) 
Figuras 8 
Resultados de “motivación” 
 
Fuente. Elaboración propia. 
Figura de disposición: Esta gráfica está encaminada a determinar que tantos limitantes 











0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
¿Le gusta aprender inglés?
¿Considera importante aprender inglés?
¿Le apasiona oir canciones en inglés?
Busca traducir








Resultados de “Disposición” 
 
Fuente. Elaboración propia 
     En la figura 9 se puede notar a primera vista el gran fallo en las habilidades de escucha 
y habla, ello podría significar un desequilibrio cognitivo que mantiene a los estudiantes en un 
nivel bajo en el dominio de la lengua inglesa en los factores considerados por el equipo 
investigador como los de mayor importancia, los pragmático-comunicativos donde en el caso de 
la escucha aproximadamente el 60% del estudiantado falló y en el caso del habla más del 70%, 
por tanto al ver los resultados en el aspecto de la escucha y al tener en cuenta que el recurso de 
multimedia se reprodujo cuatro veces, se nota que se mantuvo un fallo constante puesto que hubo 
un fallo promediado al 60%.tancia, los pragmático-comunicativos donde en el caso de la escucha 
aproximadamente el 60% del estudiantado falló y en el caso del habla más del 70%, por tanto al 
ver los resultados en el aspecto de la escucha y al tener en cuenta que el recurso de multimedia se 
reprodujo cuatro veces, se nota que se mantuvo un fallo constante puesto que hubo un fallo 
promediado al 60%. 
         En cuanto a motivación observable y expresa se comprobó mediante la prueba que 
la motivación expresa tuvo una buena afinidad con el idioma y que una buena cantidad de los 












estudiantes tenía maneras extra-escolares para aprender inglés pero no de manera enfocada sino 
más bien de manera indirecta, es decir, las utilizan pero no con el objetivo mismo de aprender 
inglés, ya sea videos, películas en inglés y uno que otro programa, por tanto la motivación 
observable es un aspecto a tener en cuenta más adelante mediante procesos de observación. 
Además, se pudo evidenciar que los estudiantes conocen algunos programas de aprendizaje de 
inglés, sin embargo, la mayoría manifestó solo conocer los mismos y más comunes, donde un 
62% manifestó utilizar Duolingo, si bien pudieran ser suficientes, también podría implicar la 
poca autonomía pedagógica; no obstante, de manera general y basándose en la encuesta, la 
motivación expresa es un eje muy firme, resalta una información de completa relevancia. 
Análisis de los Resultados 
Tanto la figura de motivación como la de disposición demostraron aspectos positivos 
estadísticamente hablando pues un bajo porcentaje de los estudiantes manifestó límites externos 
para el aprendizaje de inglés y desmotivación para aprenderlo; por otro lado los resultados de 
conocimiento demuestran una amplia falencia en tres habilidades comunicativas 
primordialmente, sean estas escucha, habla y escritura lo cual demostró ser una amplia falencia 
del grupo ya que basándose en los estándares básicos de competencias los estudiantes de grado 
octavo deben tener un nivel B1 intermedio el cual referenciado al Marco Común Europeo y los 
D.B.A establece habilidades como comprender textos orales simples, producir textos sencillos, 
redactar textos escritos como cartas simples y mantener conversaciones ligeras con otras 
personas acerca de temas familiares, estos resultados demuestran que en realidad los estudiantes 
mantienen un nivel promediado al A2 o A1 ya que en tanto en la prueba escrita como en la 
prueba oral donde tenían que hacer una pequeña presentación en inglés, es decir el 
inmediatamente anterior o aún más bajo. 
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Teniendo en cuenta que según los datos recolectados los estudiantes manifestaron tener 
acceso a herramientas de aprendizaje y tener una motivación positiva hacia el aprendizaje de la 
lengua inglesa pero que aun así los resultados fueron poco satisfactorios, se infiere que tal déficit 
es debido a los procesos inherentes a la clase, bien pudiera ser la metodología, el ambiente de 
aprendizaje o las estrategias implementadas, por lo cual el equipo investigador formula una 
estrategia de aprendizaje de tal lengua mediante diferentes factores enfocados en la escucha y 
habla como puentes directos a un aprendizaje óptimo de tal lengua. 
Estrategia 
Basándose en los bajos resultados de la prueba diagnóstica se estimó que era pertinente 
proponer una metodología que permitiese favorecer el proceso de aprendizaje del idioma inglés, 
por tanto, se procedió a llevar a cabo la segunda parte, enfocada en aplicar una metodología 
basada en teorías del aprendizaje y de la sicología para incrementar la probabilidad de conseguir 
un aprendizaje significativo, estas son las siguientes: 
A)      Uso de técnicas de memorización: Por ejemplo, se les indica a los estudiantes 
que algunas palabras pueden significar lo que su sonido indica, en casos como: Swim-nadar 
(sonido al entrar al agua) Sweep (sonido al barrer)  
Esta técnica tiene su fundamento en el aprendizaje multi-sensorial y está estrechamente 
ligada con el concepto de significante y significado propuesto por Saussure (1940), en primer 
lugar, se tiene en cuenta la estimulación del sentido de la vista (Correlacionado como 
significante) y el de la escucha (Significado) para colaborar el procedimiento de adquisición de 
vocabulario desde el enfoque de sentidos múltiples. 
B)                  Técnicas de “traducción”: Norbert Schmitt (citado por Castillo, 2013 p.46), 
afirma: This is important for at least two reasons: meeting a word in different contexts 
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enhances what is known about it, which improves quality of knowledge, and additional 
exposure helps consolidate it in memory”. Se fundamenta en otorgar un amplio rango de 
conversiones parciales entre el idioma español y el inglés, proveyendo a los estudiantes 
posibilidad de entender una palabra por su similitud con la lengua natal, los ejemplos más 
importantes de éstas técnica son:  
Tabla 3 
Técnicas de traducción 
Inglés Español Ejemplos 
PH F Telephone, physichal, 
phenomenon, phrase, phase 
CH (sonido K) Change (canjear) Chorus 
(coro)  Chain (cadena) 
X J Execute (ejecutar) 
Example (ejemplo) 
Exercise (ejercicio) 
W (sonido B/V) Wagon (vagón) Wine (vino) 
Nota importante: Existen algunas excepciones que hay que tener en cuenta. 
Fuente: Norbert Schmitt (citado por Castillo, 2013 p.46) 
C) Técnicas de pronunciación: Cuando una palabra termina en “e” y tiene 
dos silabas la vocal precursora se pronuncia completamente abierta: Ejemplo: take, make, 
lake… 
Esta técnica tiene su fundamento en una de las más grandes dificultades observadas por el 
equipo investigador a lo largo de su experiencia docente y es el de la falta de habilidades de 
pronunciación en los estudiantes quienes a su vez tienen problemas en la capacidad de 
percepción de las palabras de falencias en la detección de fonemas, se propone pues como una de 
las características propias de la fonación  
D) Uso de las TIC: Se presenta karaokes con diversas temáticas a su vez 
acompañados con imágenes emotivas enfocadas en causar diferentes reacciones en los 
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estudiantes para así lograr la diferenciación de cada una de ellas y el vocabulario asociado a 
su contexto. 
Este componente está directamente relacionado con el propósito del aprendizaje multi-
sensorial y se fundamenta en concordancia con las técnicas de memorización, su utilización 
prioritaria apunta hacia la reproducción de videos musicales. 
E) Uso de la dinámica: Se realiza presentaciones, actividades culturales y 
demás espacios para la puesta en práctica del idioma inglés. 
Este componente está directamente relacionado con el propósito del aprendizaje multi-
sensorial y se fundamenta en concordancia con las técnicas de memorización. 
Se utilizaron diversas herramientas para promover el aprendizaje dinámico de manera 
secuencial mediante cada intervención para evitar monotonía e incrementar la probabilidad de 
lograr aprendizaje significativo, se tuvo en cuenta el carácter pragmático y el uso de las TIC en 
donde se hicieron actividades como exposición de culturas donde cada estudiante tenía que 
hablar sobre una cultura colombiana, esta práctica fue muy jovial y representó una gran 
motivación observable para los estudiantes al notar el ánimo con el que lo hicieron, el objetivo 
de estas trataba de procurar aplicar la “improvisación” al momento de formar frases para explicar 
o responder preguntas; asimismo se realizaron charlas y se enfocó en la reproducción audiovisual 
compuesta por videos musicales y juveniles, cada uno de ellos se escogió detenidamente 
atendiendo a su composición musical, estilo y características sonoras para atraer la atención de 
los jóvenes estudiantes, para incentivar la imaginación y la curiosidad de los discentes al 
momento de oír las piezas se les contaba historias atractivas respecto al autor o cantante, a lo 
largo de las retransmisiones los estudiantes además de prestar mucha atención a cada sonido del 
video también preguntaban más cosas al respecto y con el pasar de las clases lograron aprender 
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muy bien la melodía, adquiriendo vocabulario y aplicándolo; esta sección es bastante importante 
para incrementar la motivación y sacar al estudiante de la monotonía catedrática, ahora bien, 
durante cada una de las intervenciones también se aplicó el aprendizaje multi-sensorial y la 
lógica, mediante explicaciones magistrales, enseñando a los estudiantes a relacionar un sonido 
con un significado, a interpretar una frase y a intentar improvisar para aumentar así su 
autoconfianza y sus capacidades expresivas. 
A continuación, se presenta de manera más detallada lo anteriormente mencionado: 
 Estrategia Didáctica de Optimización del Inglés (E.D.O.I) 
 E.D.O.I está enfocado en una variedad de objetivos que convergen en la eficiente 
enseñanza del idioma inglés en el grado octavo y en promover el aprendizaje significativo en tal 
idioma, para ello se propone una secuencia de actividades que conllevan a la dinámica de la 
siguiente manera: (Estas intervenciones se realizaron por lo general en el aula de informática)  
Tabla 4 
Estrategia didáctica de optimización del inglés (E.D.O.I) 
Número de 
intervención 
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timidez. 
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 *Técnica de Tic. Se reprodujo la 
primera canción en 
inglés con “closed 
caption” enfocada en 
percibir la 
pronunciación de un 
nativo y la manera en 
la que éste pronuncia 
de manera natural el 
idioma inglés. 
Esta clase, además 
clase además tuvo 
como enfoque 
secundario conocer el 
contexto del material 
audiovisual para atraer 
la atención del 
estudiantado y 
referenciar un tipo de 



























4: Material de 
lectura 
 *Técnica de 
traducción 
Para esta actividad se 
realizó una lectura en 
la que se propendió 
por la puesta en 
práctica de técnicas 



















*Técnica de Tic 
Esta actividad tuvo 
como objetivo mejorar 
las capacidades de 
pronunciación de los 
estudiantes y en 
general la habilidad de 
realizar una 
presentación y estar 
expuesto a preguntas y 
aclaraciones mediante 
la realización de 
presentaciones en 












El equipo docente 
procuró no hacer 
preguntas durante 
las presentaciones 
sino al finalizar 
cada una de ellas. 
6 Taller de 
escucha. 




En este ejercicio se 
realizó un proceso de 
escucha y análisis de 
diversas canciones, 












las entonaron para así 
fomentar un 
aprendizaje más 
completo, por otro 
lado, se realizó un 




 *Técnica de 
memorización. 































El equipo docente 










Para esta actividad se 
realizó un 
conversatorio en torno 
a una temática de 
interés, su objetivo 
radicó en promover el 
uso de comandos 
como pedir la palabra 
o contraponerse a un 
argumento para así 
proveer mayores 
herramientas 
expresivas a los 
estudiantes. 
Una mediana 







asegurarse de la 
participación 








  Se realizaron 
actividades para 
acoger toda la temática 
vista a lo largo de las 
clases con el objetivo 




Fuente: Elaboración propia. 
Cada una de las intervenciones contó con características entrelazadas, es decir, aunque cada 




Componente número 1 (Inducción a la lengua): en este paso se da un conglomerado de 
técnicas básicas de traducción de palabras en inglés con la finalidad de enfatizar en la 
pronunciación de ellas y su escritura y demostrar la sencillez parcial del idioma para conseguir 
motivación y expectativa en el estudiantado. 
Técnica 1: Se enseñó a los estudiantes la existencia de las palabras transparentes o 
también llamadas cognados, con la finalidad de mostrarles que algunas veces el parecido de estas 
con el español puede ser evidente. 
Técnica 2: Se enseñó a los estudiantes la composición básica de las palabras, prefijos y 
sufijos y su respectiva raíz. 
Técnica 3: Se enseñó a los estudiantes algunas técnicas pare reconocer la fonación de las 
palabras. 
Técnica 4: Se brindó a los estudiantes un listado de características propias del inglés de 
manera simplificada, para demostrar su sencillez al estudiantado. 
Componente número 2 (Dinámica): en este paso se usó herramientas pedagógicas de 
tipo pragmático con la finalidad de incrementar la probabilidad de aprendizaje significativo. 
Técnica 1: Se hizo uso del “closed caption” con canciones sin características 
discriminatorias de ningún tipo. 
Técnica 2: Se implementó el uso de comandos básicos de clase. 
Técnica 3: Se realizaron actividades en las que los estudiantes interactúen directamente 
con el idioma, enfocándose en un contexto y situaciones hipotéticas. 
Componente numero 3: (Co-estructuración lingüística): este paso consiste en relacionar 
las estructuras gramaticales españolas con las inglesas por medio de la diferenciación y llevar así 
al estudiante a una inferencia propia de lo que son las lenguas. 
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Técnica 1: Se demostró la diferencia de la conjugación de los verbos. 
Técnica 2: Se demostró la diferencia de algunas estructuras gramaticales. (tiempos, 
adjetivos, modos) entre el inglés y la lengua madre. 
En la tabla 5 se encuentran especificadas cada una de las técnicas de traducción utilizadas 
durante el proyecto, con su objetivo y respectivo soporte teórico. 
Tabla 5 
Técnicas de Traducción 
Técnicas de Traducción 
Pasos                     Técnicas Objetivo Soporte Teórico 













Se enseña a los estudiantes la 
existencia de las palabras transparentes 
o también llamadas cognadas, con la 
finalidad de mostrarles que algunas 
veces el parecido de estas con el 
español puede ser evidente. 
 
“Los cognados son palabras en distintos 
idiomas que tienen ortografía y 
significado similar. Ellos pueden ayudar 
a los alumnos de segundo idioma con la 
expansión del vocabulario y la lectura de 
tareas de comprensión” (Hidalgo, s.f,  p. 
1) 
Técnica 2 Se enseña a los estudiantes la 
composición básica de las palabras, 





“Los Prefijos y Sufijos Nos ayudan a 
hacer palabras, esto se conoce como la 
formación de palabras, o en inglés, word 
formation”. (Betancourt, 2017) 
Técnica 3 Se enseña a los estudiantes algunas 
técnicas para reconocer la fonación de 
las palabras. 
Técnica 4 Se da de manera simplificada un 
listado de características propias del 
inglés para demostrar su sencillez al 
estudiantado como lo son la poca 
conjugación de verbos, ausencia de 
género, ausencia de características 








Se hace uso del “closed caption” con 
canciones sin características 
discriminatorias de ningún tipo. 
Vanderplank (1988) citado por vega 
zambrano (2016,p. 20) Uno de los 
primeros autores en comprobar el 
potencial de los subtítulos y los de 
defendió como apoyo muy beneficioso 
fue Vanderplank (1988) y ―far from 
being a dis-traction and a source of 
laziness.[they] might have a potential 
value in helping the learning acquisition 
process by providing learners with the 
key to massive quantities of authentic 
and comprehensible language input. 
Técnica 2 Se implementa el uso de comandos 
básicos de clase. 
Técnica 3 Se realiza actividades en las que los 
estudiantes interactúen directamente 
con el idioma, enfocándose en un 








Técnica 1 Se demuestra la diferencia de la 
conjugación de los verbos. 
Cook (1975, p. 7) citado por Chiara 
Tasso (2017, p.14) La adquisición de una 
lengua nativa consiste en “learning how 
to mean”, es el instrumento necesario 
para poder expresarse y relacionarse. Sin 
embargo, los que aprender una L2 ya 
saben comunicarse y expresarse. 
Técnica 2 Se demuestra la diferencia de algunas 
estructuras gramaticales. (Tiempos, 
adjetivos, modos) entre el inglés y la 
lengua madre por medio una técnica 
variadora de colores 
Fuente. Elaboración propia 
A continuación, se presenta la Tabla 6 donde se explica de manera detallada en que 
consistió cada componente: 
Tabla 6 






















Fuente. Elaboración propia 
    Composición de las palabras: A continuación, se muestra la tabla 7 cuyo contenido 
demuestra la clasificación de algunas palabras según su composición. 
Tabla 7 
Palabras compuestas por dos sustantivos 
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English 1st Word 2nd Word Español 
Lifetime Life Time Tiempo de vida 
Lifestyle Life Style Estilo de vida 
Mailbox Mail Box Caja de correo 
Marketplace Market Place Mercado 
Mousetrap Mouse Trap Trampa de ratones 
Nickname Nick Name Sobrenombre 
Nightclub Night Club Club nocturno 
Online On Line En línea/Conectado 
Phorograph Photo Graph Fotografía 
Policeman Police Man Policia. 
Fuente. Elaboración propia. 
Reconocimiento básico de fonación: 
Procedimiento 1: En el inglés la fonación de la F corresponde a la unión7 de las 
consonantes: “PH” 
Procedimiento 2: En el inglés la fonación de la U corresponde a la doble O y la I a la 
doble E, 
Procedimiento número 3: Cuando una palabra termina en E solo se pronuncia las vocales 
y/o consonantes precedentes. 
Procedimiento número 4: En la mayoría de las palabras que contienen solamente una 
fonación vocal, esta se pronuncia como si estuviese sola en el vocabulario, ejemplo: “Nike” 
(debido a que la fonación solo llega hasta la k hay solo una fonación vocal) y es por tanto que la 
“I” es totalmente abierta. 
Procedimiento número 5: La mayoría de las palabras que terminan en “cion” en el 
español, terminan en “Tion” en inglés y dicha terminación se lee como: “Chion” 
Procedimiento número 6: Las consonantes “Ch” en la mayoría de las palabras funcionan 
como K del español. 
Procedimiento número 7: Se instruirá a los estudiantes acerca de la técnica de “linking” 
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Componente número 2: 
Closed caption: (Estas piezas musicales están influenciadas por preámbulos narrativos 
creados por los docentes investigadores para incentivar la atención en la letra, composición 
musical y composición gráfica, además claro de su contenido general) 
https://www.youtube.com/watch?v=bg1_SDJu1q0 Practicar pronunciación  
https://www.youtube.com/watch?v=X_9TI5zmS-APracticar pronunciación y vocabulario 
https://www.youtube.com/watch?v=HmFyxgMx4hg Practicar pronunciación y 
vocabulario 
En las tablas 8 y 9 se encuentran algunos comandos que fueron utilizados por los 
docentes y los estudiantes en el aula de clases. 
Tabla 8 
Comandos de profesor 
De profesor: 
Stand up Levántense 
Get sit Siéntense 
Everybody write on your notebook Todos escriban en su cuaderno 
Take out your books Saquen sus libros 
Be quiet Silencio por favor 
Fuente. Elaboración propia 
Tabla 9 
Comandos de estudiante 
De estudiante: 
Teacher could you repeat? ¿Profesora, podría repetir?                                                
 May I go to the restroom? ¿Puedo ir al baño?                                                              
What is it about? ¿De qué trata?                                                                      
How can I say: ___ 
in English?                                       
¿Cómo puedo decir: ______ 
 en inglés? 
What does it mean…?                 ¿Qué significa…? 
Fuente. Elaboración propia                                                
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Diálogos: Para aplicar el conocimiento durante las intervenciones pedagógicas los 
estudiantes practicarán con situaciones hipotéticas y algunas tareas prediseñadas, donde tuvieron 
que hacer uso del vocabulario adquirido; para tal efecto se divide el aula en grupos y cada grupo 
tendrá diversos diálogos de práctica.  
Prueba Final  
Con el objetivo de medir la efectividad de E.D.O.I , se realizó una prueba final donde se 
elaboraron ítems con características proporcionales a las realizadas en el diagnóstico, sin 
embargo se evitó hacer la misma prueba debido a que podría representar más que un proceso 
evaluativo uno memorístico así mismo se resalta que las figuras mostradas a continuación se 
caracterizan por combinar por lo menos dos habilidades referentes al idioma inglés. 
A continuación, se muestra un proceso comparativo entre la prueba final y la diagnóstica 
mediante gráficas acompañadas de su respectivo análisis. 
Pregunta comparativa #1 
Pregunta diagnóstica:  
 





Pregunta final:  
 





     Respuesta correcta diagnóstica: A treasure 







Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 10 se puede observar que hubo bastantes variaciones en cuanto al porcentaje 
de acierto y duda mientras que en la segunda hubo más acierto centrado a solo la respuesta 
correcta, en ambos casos los videos fueron reproducidos tres veces este avance implica una 
mejor captación de los fonemas en situaciones reales comprendido en una comparación del 54% 
contra 90% es importante mencionar que aunque en el caso de la prueba final las respuestas no 
se parecen, la nacionalidad “french” si es nombrada en el video, por lo cual también se puede 
entender que los estudiantes entendieron  bien la pregunta y la correlacionaron con el medio 
audiovisual. 
Pregunta comparativa #2 
Pregunta diagnóstica:  
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Prueba final:  
 





Respuesta correcta diagnóstica: The weather 
Respuesta correcta Final: Paulo 
Resultados: 
Figuras 11 
Pregunta comparativa 2 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
En la figura 11, se puede notar una gran mejoría en la cantidad de estudiantes que 
acertaron, tanto en la prueba diagnóstica como en la final se testeó la capacidad de los 
estudiantes de percibir una palabra en una parte específica del audio, como se puede notar en la 
diagnóstica la mayoría falló mientras que en la prueba final hubo una enorme mejoría. 
Pregunta comparativa #3 
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Respuesta correcta diagnóstica: White sand 
Respuesta correcta Final: Boy friend 
Resultados: 
Figuras 12 




Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso se puso a prueba varias habilidades de escucha, como la contextualización y 
la secuencia, para el caso de la prueba diagnóstica los estudiantes tenían tres opciones que 
evidentemente estaban dentro del recurso de multimedia, sin embargo tenían que recordar en que 
parte del video se pronunciaba basándose en el contexto, en promedio el 50% aprobó, ahora bien 
en cuanto a la prueba final fue idéntico, pero en este caso más del 90% de los estudiantes 
lograron responder satisfactoriamente lo que representa un avance en procesos de escucha y 
habla. 
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P Final
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Pregunta comparativa #4 
Pregunta diagnóstica:  
 












Respuesta correcta diagnóstica: Cold 
Respuesta correcta Final: Of sure you are 
Resultados: 
Figuras 13 





Fuente. Elaboración propia 
En esta pregunta los estudiantes tenían que diferenciar adecuadamente la pronunciación 
de una sección del audio, como se puede observar en la prueba diagnóstica más del 60% de los 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
P. Diagnóstica
P. Final
Of sure you are / Cold Safe all / Hot Come on / Oranch
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estudiantes fallaron, además hubo una gran variación entre las respuestas mas en la prueba final 
hubo una fuerte unanimidad hacia la respuesta correcta, lo cual demuestra un gran avance En el 
grupo en lo referente a la capacidad de escucha. 
Discusión 
El proceso E.D.O.I logró demostrar un amplio espectro de favorabilidad respaldado en los 
exámenes comparativos, sin embargo, se podría decir que su eficacia se vería seriamente 
incrementada al promoverla por lo menos tres veces a la semana, hay que tener en cuenta que para 
el caso presente las clases se realizaban una vez a la semana por dos horas, esto disminuyó según 
el equipo investigador su impacto. 
Por otro lado al detallar el desarrollo particular del mismo, se notó que la actividad con más 
acogida fue la del karaoke, la cual demostró ser una herramienta del aprendizaje de inglés con una 
gran utilidad tal como detalla Osejo (2009) y Ros (2006) durante las intervenciones los estudiantes 
pedían constantemente este tipo de actividad, logró cautivar en gran medida al estudiantado 
causando así clases dinámicas y con alto grado de participación, tal como se puede observar en el 
material audio-visual que se halla en el Apéndice (D) 
Ahora bien, en cuanto al enfoque pedagógico de las clases hacia los procesos prácticos de 
la escucha y habla, mediante conversatorios y exposiciones como también determinó Krashen 
(1940 citado por Escobar, 2001, p.3) fue de gran impacto positivo puesto que los procesos de 
dialógo prolongado o de tipo expositivo fueron potenciadores de la capacidad de improvsación y 
esto conllevó a aumentar la participación y la celeridad de las clases por lo que sin lugar a dudas 
se demuestra su utilidad. 
Un rasgo interesante de la aplicación de E.D.O.I es que se notó que los estudiantes no solo 
se esforzaban más por decir algo, sino que también aumentaron progresivamente su capacidad de 
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arriesgarse a decir el significado de algo, participar o pronunciar una palabra nueva sin miedo a 
ser recriminado o burlado, esto trajo consigo que pronunciaran con más pertinencia las palabras 
anglosajonas, asimismo se denotó una motivación expresa de manera creciente, promoviendo la      
participación autónoma, tal como se observa en la siguiente imagen en la que el equipo docente 
propuso una actividad con participación voluntaria y tal como se observa una gran parte del 









Fuente: Elaboración propia 
Se destaca el uso del aprendizaje multisensorial como herramienta de los procesos 
pedagógicos debido a que los estudiantes mostraron afinidad con las actividades diversas que en 
cada intervención se realizaron, Piaget (1977 citado por Nerida, 2017 pp. 10-11) menciona que la 
acción es la base del aprendizaje y del desarrollo cognitivo  esto incrementó según lo observado 
por el equipo investigador el interés frente a las actividades pedagógicas y a su vez el aprendizaje 
significativo como se pudo observar en los resultados finales, se considera que este tipo de técnica 
es indispensable hoy por hoy a causa del exceso de información presentada de manera audio-
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visual, ya que se adapta más al constante avance de las estrategias didácticas al facilitar de cierta 
manera los procesos de aprendizaje o hacerlos más dinámicos.aprendizaje significativo como se 
pudo observar en los resultados finales, se considera que este tipo de técnica es indispensable hoy 
por hoy a causa del exceso de información presentada de manera audio-visual, ya que se adapta 
más al constante avance de las estrategias didácticas al facilitar de cierta manera los procesos de 
aprendizaje o hacerlos más dinámicos. 
Conclusiones 
En primer lugar la prueba explorativa demostró ser efectiva al proveer un diagnóstico 
acertado de las capacidades de los estudiantes de grado octavo frente al idioma inglés con énfasis 
en las habilidades de escucha y habla mediante la cual el equipo investigador constató la 
pertinencia de desarrollar una metodología de enseñanza alterna de tal idioma, en ésta prueba 
además se logró determinar qué aspectos externos como la accesibilidad a la información no eran 
un obstáculo para la promoción del aprendizaje, así mismo como se demostró a lo largo de la 
investigación,  el proceso de determinación de falencias en el aprendizaje del idioma inglés y la 
posterior puesta en práctica de una metodología con diferentes componentes pedagógicos en pro 
al aprendizaje de tal idioma fue un gran éxito por cuanto se pudo demostrar una mejora 
aproximada de un 40% (véase gráficas comparativas) en las aptitudes de los estudiantes con 
énfasis en las habilidades comunicativas de escucha y habla, se demostró además que la 
combinación de diversas metodologías enfocadas a procesos prácticos son de gran relevancia 
para incentivar la motivación, cuyo aspecto observable y según variables como frecuencia de 
participación, realización de talleres, y autonomía durante las clases fue una característica a favor 




Además se constató la importancia y utilidad de las T.I.C como herramientas base de 
aprendizaje del inglés puesto que como se trató anteriormente hubo un avance en la capacidad de 
los estudiantes para expresarse oralmente y entender el inglés, pero además de esforzarse o 
aventurarse a participar como en algunas imágenes y videos se evidenció con una participación 
casi unánime, tal como indican pedagogos e investigadores como Marques (2000) o Pinilla 
(2012, 934) quienes afianzan el uso de las T.I.C como de absoluta relevancia en el campo 
pedagógico y más en el de la enseñanza de una lengua extranjera. 
Por otra parte, al dirigir la atención a algunas secciones más directas de E.D.O.I como lo 
son el uso de técnicas memorísticas, de traducción y de pronunciación, se infiere acorde a los 
resultados no solo finales sino también parciales a lo largo del proceso de aplicación, que son 
muy favorables para evitar la monotonía pedagógica y llevar a los estudiantes a entender el 
idioma de una manera más dinámica, promocionando así el aprendizaje significativo y en 
algunos casos estimulando la autonomía en los procesos de aprendizaje. 
Recomendaciones 
De acuerdo con los resultados obtenidos para aumentar la efectividad de E.D.O.I es 
importante: 
Realizar una planeación previa, estimando las dudas o ambigüedades posibles a surgir al 
momento de explicar un enlace fonema-concepto (relación multi-sensorial) para reducir su 
posibilidad de fracaso y aumentar su efectividad, esto ya que como se mostró a lo largo del 
proyecto que en algunos casos la posibilidad de referenciar un concepto a múltiples significados 
puede generar confusión en los estudiantes, es por tanto muy importante tener en cuenta las 
excepciones y establecerlas antes de iniciar con este proceso. 
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Por otro lado, referente al uso de técnicas de memorización se recomienda mantenerlas en 
un proceso constante para lograr en el estudiantado un aprendizaje significativo desde ellas, ya 
que esto permite que la metodología arraigada a E.D.O.I sea más efectiva. 
Finalmente la aplicación del Karaoke debe hacerse de manera alterna para evitar 
“dependencia” y poca seriedad ante el aprendizaje y éste debe, en lo posible tener un aspecto 
atractivo para los estudiantes para evitar monotonía, es decir, utilizar material adecuado que 
pueda presentar un aspecto motivante para el estudiante, bien pudiera ser una historia  
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Encuesta/Prueba de Conocimiento 
 
 




Where do you live?: _____________________ 
 
Instrucciones: Lea y responda adecuadamente, procure no tardar más de 2 minutos por 
pregunta. 
 
1) ¿Le gusta aprender inglés?  
Sí 
No 
2) ¿Considera importante aprender inglés?  
Sí 
No 











5) Los conocimientos en el idioma ingles obtenidos por usted mismo han sido 












7) ¿Le gusta oír canciones en inglés? 
Sí 
No 
8) ¿Cuándo no entiende algo en inglés busca la manera de traducirlo? 
Sí 
No 
9) ¿Frecuenta el uso de las palabras en inglés que conoce? 
Sí 
No 










Encuesta 2 (Conocimiento/Metodología) 




1) ¿Le ha ocurrido que confunde la pronunciación con la escritura de las palabras? 




2) ¿En el aula que es lo que su profesor más acostumbra al iniciar sus clases de 
inglés, Escoja una de las siguientes opciones o escriba en especial que hace su profesor?  
Saludar y preguntar el tema pasado 
Saludar e interactuar con sus alumnos hablando ingles 
Otra, ¿Qué hace?  
3) ¿Do you speak English during the classes?  
a) Yes 
b) Not 
4) Complete la siguiente frase: 












“Miguel is standing in line at the airport. It is his turn and he walks to the counter. The 
lady at the counter asks him for his I.D and she checks his flight details. Yes, he is confirmed on 
flight 103 from Los Angeles to Hawaii at noon. He does not have any bags to check in but has 
one small carry-on bag that he will take with him. The agent prints out his boarding pass. The 
airport security officers walk in front of him with a big dog. The dog is sniffing around people’s 
in front of him. Suddenly, the dog turns and begins to sniff his bag and bark. The security officer 
looks at Miguel. “Sir, please bring your bag and come with me.” (Tomado de INGLES 
PRACTICO) 
 
7.1) ¿Which is the main theme of the text? 
a) A situation of Miguel at airport 
b) The dogs are sniffing 
c) The officer has a dog 
d) Miguel loves her 
7.2) Which option happened in the end? 
a) Miguel arrives to airport 
b) Miguel is requested by an officer 
c) Miguel wants a dog 
d) Miguel is a good traveler 
 






8.1) What is Wonderful to the man? 
a) The climate 
b) The air 
c) The weather 




b) Oranch  
c) Cold 
8.3) Blue sea... 
a) Orange juice 
b) Darling 
c) White sand 
8.4) To the man she is... 
a) A desur 
b) A treasure 
c) A pleasure 
 



















 (PRUEBA FINAL) (Conocimiento) 
Humanidades y lenguas. 
2018 
 
Instrucciones: Lea y responda adecuadamente, procure no tardar más de 2 minutos por 
pregunta. 








Read the next text and answer 4,5,6 y 7 While eating at a restaurant is an enjoyable and 
convenient occasional treat, most individuals and families prepare their meals at home. To make 
breakfast, lunch, and dinner daily, these people have to get the required foods and ingredients on 
hand and ready to go; foods and ingredients are normally purchased from a grocery store, or an 
establishment that distributes foods, drinks, household products, and other items that're used by 
the typical consumer Produce, or the term used to describe fresh fruits and vegetables, is 
commonly purchased by grocery store shoppers. In terms of fruit, most grocery stores offer 
bananas, apples, oranges, blackberries, raspberries, grapes, pineapples, cantaloupes, 
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watermelons, and more; other grocery stores with larger produce selections might offer the listed 
fruits in addition to less common fruits, including mangoes, honeydews, starfruits, coconuts, and 
more. 
4) Where are the products usually purchased? 
A. At home  
B. In a grosery store 
C. In a market 
5) What do the grocery stores offer more? 
A. Bananas, apples and keyboard 
B. Oranches, bananas, apples 
C. Oranges, bananas, apples 
6) What is the main theme of the text? 
A. Buy fruits 
B. The beautiful restaurants 
C. Grosery stores 
7) Escriba todas las palabras que pueda entender. 
8) Write a short text  
Según el video responda 9, 10, 11,12 y 13 














12) Oh karen... 
A. Of sure you are 
B. Safe all 
C. Come on 




14) Make a short presentation about your hobbies, your daily routine and why you 









A continuación se presenta una la planeación llevada a cabo a lo largo de la aplicación de 
E.D.O.I cabe tener en cuenta que aunque se realizó una preparación las intervenciones variaron 
en gran medida debido a factores externos como la hora de inicio de las clases, el desarrollo de la 
clase según la participación de los estudiantes, es decir en algunos casos la clase aunque tenía 
una predefinición tomaba cierto rumbo diferente al atender preguntas o atender temática 
consideradas como de gran relevancia para fomentar el aprendizaje significativo y por último la 
variable de tener mantener en correlación las intervenciones realizadas con las temáticas vistas 





Planillas de clase 
 
Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Basica 
Planilla de Clase N° 1 
 
Docentes Investigadores:  
Cristian Javier Monrroy 
Deisi Paola Sánchez  
 
Institución Educativa: Instituto técnico industrial (Sede B) 
 
Asignatura: Inglés  Nivel: Secundaria   Grado: 8 
 
Tema: Cognados, prefijos y sufijos, pronunciación básica.  
 
Tiempo: 8 horas 
 
Estándar (subproceso): Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo 
conocimiento del tema y del vocabulario utilizado. 
 
Derecho básico de aprendizaje: Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, 









Saber – Saber 
(cognitiva) 
Entiendo la relativa cercanía entre el idioma inglés y español 
y las ventajas que esto conlleva para el aprendizaje de la primera. 
Saber – Hacer 
(procedimental) 
Utilizo técnicas útiles para descifrar el significado de un texto 
y su intención comunicativa. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
Relaciono constantemente el lenguaje hablado y escrito en 
























Motivación y saberes previos: Se proyectará un video 
de la comunicación animal, y se hará un corto 
conversatorio respecto a la temática ejemplificando 
algunas situaciones de comunicación salvaje. 
 
 
Conceptualización y modelación: Se inducirá a los 
estudiantes a las lenguas haciendo hincapié en algunas 
palabras similares entre el inglés y el español, explicando el 
porqué de su similitud, ejemplificando con aspectos 
cotidianos (Como el aprendizaje de un acento o una jerga a 










n y Práctica 
Desafío-confrontación: De manera aleatoria se tomará a 
algunos estudiantes a los que se les transmitirá un 
mensaje, seguidamente ellos tienen que retransmitirlo a 
sus compañeros atendiendo al siguiente orden: 
*Al principio no se podrá usar ni gestos, voz, o ademan. 
*Seguidamente se podrá usar gestos y ademan. 
*Al final se podrá hacer uso de todos, se concluirá 
entonces la temática a comunicar. 
 
Aplicación: 
*Una vez los estudiantes hayan experimentado lo 
expuesto anteriormente se creará una relación entre estos 
métodos rupestres de comunicación y los idiomas, 
procurando llevar al estudiante a inferir sobre los 
procedimientos y su evolución. 
*Se les presentará la amplia lista de sufijos y prefijos 
haciendo referencia a lo anterior y con ellos se realizará 
pequeños ejercicios prácticos para que evidencien su uso. 
*Con las palabras trabajadas se hará ejercicios de 
pronunciación con el objetivo de eliminar la 
pronunciación errónea de la R y aclarar cómo pronunciar 
una palabra según su número de sílabas, consonantes, 
vocales, diptongos etc… 
 
 
Realimentación: la temática se desarrollará a lo largo de 
ocho horas, llevando cada día nuevos cognados, nuevos 














   



















__________________________   __________________________ 












Clase planilla 1 
 










Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Básica 
Planilla de Clase N° 2 
 
Docentes Practicantes: Cristian Javier Monrroy Amaya, Deisi Paola Sánchez 
Molano 
Institución Educativa:  
Asignatura: Inglés   Nivel: Secundaria   Grado: 8 
Tema: Pronunciación básica    
Tiempo: 8 horas 
Estándar (subproceso):  
* Me arriesgo a participar en una conversación con mis compañeros y mi profesor. 
Derecho Básico aprendizaje: 
* Expresa sus emociones y sentimientos sobre una situación o tema específico de su 









Saber – Saber 
(cognitiva) 
Comprendo diversas técnicas de pronunciación útiles para 
mejorar mi capacidad expresiva. 
Saber – Hacer 
(procedimental) 
Utilizo las técnicas de expresión para construir textos orales más 
apropiados. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
 
Entiendo la importancia de pronunciar correctamente para 
desarrollar mi capacidad de escucha y por tanto mejorar mis 

































Motivación y saberes previos: Los estudiantes realizarán 






Conceptualización y modelación: Se realizará una 
explicación en el tablero donde se dará a conocer a los 
estudiantes las diversas técnicas de pronunciación, 
estableciendo como referente prioritario las letras R y T 
del idioma inglés. 
 
Desafío-confrontación: Se realizará nuevamente la 
lectura mencionada anteriormente de manera grupal, ésta 
vez haciendo un repaso general de lo explicado 





Aplicación Los estudiantes prepararán en grupos de dos 
personas una presentación de algún artista o película 
favorita, haciendo una descripción de ésta, el ejercicio 
constará de dos etapas. 









Los docentes realizarán una exposición acerca de las 
costumbres de los ingleses realizando una correcta 
pronunciación y retroalimentando el texto oral a través de 










Evaluación: Se evaluará la participación a lo largo de la 
clase. 
 
Trabajo desescolarizado: Cada estudiante realizará un 
texto oral de manera libre para exponerlo la siguiente 
clase atendiendo a las normas de pronunciación. 
 
 
   


















Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Basica 
Planilla de Clase N° 3 
 
Docentes Practicantes: Cristian Javier Monrroy Amaya,   Deisi Paola Sánchez 
Molano 
Institución Educativa:  
Asignatura: Inglés           Nivel: Secundaria   Grado: 8 
Tema: Canciones en inglés     
Tiempo: 8 horas 
 
Estándar (subproceso):  
*infiero información específica a partir de un texto oral. 
*Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo conocimiento del tema 
y del vocabulario utilizado.  




Derecho Básico aprendizaje: Reconoce información específica en textos cortos orales y 




Indicadores de Desempeño 
 
Saber – Saber 
(cognitiva) 
Comprendo el contexto de la música que oigo, el uso del 
lenguaje empleado y su significado según la situación 
expresiva. 
Saber – Hacer 
(procedimental) 
Señalo el significado de las expresiones y palabras propias de 
una canción y el general. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
 
Escucho atentamente música en inglés procurando captar la 
mayor cantidad de palabras y entender su significado dentro del 































Motivación y saberes previos: Para la aplicación de cada 
una de las canciones se narrará parte de la historia 





Conceptualización y modelación: Se reproducirá 
secuencialmente las canciones predefinidas, luego se 
determinará con la ayuda de los estudiantes los cognados 
y el vocabulario nuevo. 
 
Desafío-confrontación: Con lo aprendido en las 
anteriores clases sobre pronunciación básica se procederá 
a recitar los materiales auditivos de manera grupal con la 
finalidad de sintonizar la atención del grupo y la 








Aplicación: Se dará a los estudiantes una lectura 
científica en el idioma inglés de dificultad B2 con el fin 
de encontrar cognados y practicar traducción en lo posible 
relacionados con los videos musicales. 
 
Realimentación: 










Evaluación: Se evaluará la participación a lo largo de la 
clase. 
 
Trabajo desescolarizado: Los estudiantes buscarán en 
sus hogares 4 prefijos y sufijos y 10 cognados. 
 
 
   





















Karaoke con estudiantes 
 













Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Básica 
Planilla de Clase N° 4 
 
Docentes investigadores: Cristian Javier Monrroy Amaya, Deisi Paola Sánchez 
Molano 
Institución Educativa: CUS 
Asignatura: Inglés      Nivel: Secundaria   Grado: 8 
Tema: Lectura guiada   
Tiempo: 8 horas 
 
Estándar (subproceso): Identifico la recurrencia de ideas en un mismo texto. 
Derecho Básico aprendizaje: Comprendo la información implícita en textos 
relacionados con temas de mi interés.  










Saber – Saber 
(cognitiva) 
Utilizo factores como los cognados, prefijos y sufijos con apoyo 
de la coherencia, la cohesión y el contexto para aumentar mi 
capacidad de comprensión de textos escritos y orales. 
Saber – Hacer 
(procedimental) 
Realizo lecturas de mediana complejidad de las cuales obtengo 
la idea principal. 
Utilizo técnicas de memorización para utilizar el vocabulario 
previamente adquirido y mejorar mi capacidad de comprensión. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
 
Entiendo la importancia de comprender acertadamente un texto 
escrito oral mediante diversas técnicas. 
 
   
        Aprendizaje Propuesto 
 
Understanding the sense of smell 
Understanding how the sense of smell works has been heavily studied in recent years. Smell is 
an important sense as it can alert us to danger like gas leak, fire or rotten food but also is 
closely linked to parts of the brain that process emotion and memory. Unpleasant and bad 
smells actually send pain signals to the brain to warn us of possible danger. 
Smell is vital for survival of most humans and animals as it enables them to track food and 
water, find a mate and even communicate. Although our sense of smell is not as acute as other 
animals, we know that humans are able to detect up to 10,000 different odor molecules. 
 
Can smell affect taste buds? 
Smell is also important as it can affect our sense of taste. Researchers say 80 percent of the 
flavors we taste come from what we smell, which is why foods can become flavorless when 
you have a blocked nose. Taste buds on our tongues can only identify four qualities being 
sweet, sour, bitter and salt and the remaining ‘tastes’ are actually distinguished by smell. (S.n. 
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Motivación y saberes previos: De manera inicial los 
estudiantes realizarán una lectura del texto previamente 
determinado, el objetivo de determinar la capacidad expresiva y 





Conceptualización y modelación: Una vez determinadas las 
falencias comunes en el grupo se pasará a realizar un proceso 
de aclaración de dudas y explicación la cuál será acompañada 
por la instrucción en tres procesos importantes de la 
pronunciación y por ende de la lectura, siendo el primero el de 
“Linking” y el segundo el de la pronunciación de palabras de 
dos sílabas. 
 
Desafío-confrontación: Tras ser realizada la explicación los 
estudiantes realizarán un texto sencillo el cual expondrán frente 
a la clase teniendo en cuenta la temática anteriormente vista, 
los docentes harán constante monitoreo para de esta manera 
aclarar cualquier tipo de duda. 
 
Aplicación: Se realizará la lectura final del texto predefinido 




Realimentación: El equipo docente realizará una explicación 
magistral de la importancia de los procesos de “Linking” en las 
eventualidades comunicativas procurando explicar como esta 
característica dota de “naturalidad” el lenguaje oral. 
 
El equipo investigador realizará una exposición activa en la que 















Evaluación: La evaluación de esta temática debido a que se 
trata de una aptitud frente a la lengua en lo relativo a la 
pronunciación de realizará de manera continua y a lo largo de 





   















__________________________   __________________________ 


















Fuente: Elaboración propia 
Figuras 18 








Fuente: Elaboración propia 
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Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Básica 
                                                    Planilla De Clase # 5 
Docentes investigadores: Deisi Paola Sánchez Molano, Cristian Javier Monrroy 
Amaya 
Institución Educativa: CUS                   Nivel: Secundaria  Grado: 8° 
Tema:  Presentaciones en inglés 
Tiempo: 8 horas 
Estándar (subproceso): Interactúo con mis compañeros y profesor para tomar 
decisiones sobre temas específicos que conozco. 
Me arriesgo a participar en una conversación con mis compañeros y mi profesor 
Hago exposiciones ensayadas y breves sobre algún tema académico de mi interés  
Derecho Básico de Aprendizaje: Hace exposiciones breves sobre un tema académico 






INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Saber – Saber 
(cognitiva) 
Construyo de manera ordenada y estratégica una presentación 




Saber – Hacer 
(procedimental) 
Selecciono el vocabulario apropiado, pronunciación correcta y 
estructuración óptima de mi presentación para hacerme entender 
correctamente frente a mis compañeros y profesores. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
Utilizo mis conocimientos para realizar una presentación óptima y 
tengo en cuenta los aspectos utilizados en esta para fortalecer mi 
expresividad en lo referente a exposiciones. 
 
Aprendizaje propuesto: 
                                                            Taller: 
 
1: Escoja cualquiera de las siguientes temáticas: 
Carnaval de negros y blancos. 
Carnaval de barranquilla 
La Cumbia 
Feria de Cali 
Feria de las flores. 
1. Prepare una presentación en inglés donde exponga ubicación, características, tipo de 
celebración y motivo de la celebración. 
2. Utilizando una herramienta digital acompañada de elementos materiales realice una 
































Motivación y saberes previos: El docente pedirá a los 
estudiantes que realicen una exposición para determinar la 





Conceptualización y modelación: El docente pasará a hacer 
explicación del lenguaje utilizable durante una exposición tal 
como conectores de secuencia, lenguaje físico, y 
pronunciación. 
 
Una vez realizado lo anterior cada estudiante pasará a escoger 
una temática para preparar una exposición durante la próxima 
clase. 
 
Desafío-confrontación: Los estudiantes realizarán una 
exposición de la temática elegida. 
 
Aplicación: Cada exposición tendrá aspectos como 
presentación desarrollo y conclusión con el fin de dar un orden 
estipulado al proceso expositivo. 
 
 
Realimentación: Al finalizar cada una de las exposiciones el 
docente resaltará y corregirá los errores de pronunciación 
realizado durante estas con el objetivo de afianzar cada vez más 
el conocimiento relacionado a factores como la pronunciación 
y la gramática y como estos aportan para facilitar tanto 












Evaluación: Se evaluará de manera progresiva y cada vez con 
mayor rigurosidad debido a que tras cada intervención los 






   












Presentación Carnaval de Barranquilla 
 












 Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Básica 
                                                    Planilla de Clase # 6 
 
Docentes investigadores: Deisi Paola Sánchez Molano, Cristian Javier Monrroy 
Amaya 
Institución Educativa: CUS                   Nivel: Secundaria  Grado: 8° 
Tema:  Práctica de escucha, música en inglés, cognados, repaso. 
Tiempo: 8 horas 
Estándar (subproceso): Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo 
conocimiento del tema y del vocabulario utilizado. Identifico ideas generales y específicas en 
textos orales, si tengo conocimiento del tema y del vocabulario utilizado.  
Derecho Básico de Aprendizaje: Reconoce información específica en textos cortos 






INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Saber – Saber 
(cognitiva) 
Reconozco patrones expresivos en una conversación real entre 
hablantes de lengua inglesa y realizo una aproximación conceptual. 
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Establezco conjeturas acerca del significado de un texto oral 
basándome en las secciones que logro entender. 
Saber – Hacer 
(procedimental) 
Comprendo el tema general de un texto oral, establezco mis 
opiniones y argumentos según corresponda y emito un juicio. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
Mantengo respeto frente a las opiniones, pensamientos y situaciones 
expresivas de los demás durante procesos comunicativos.  
 
 
ACCIONES DENTRO DEL AULA 




Motivación y saberes previos: Los estudiantes 
oirán una conversación entre dos hablantes del idioma 








N Y PRACTICA 
Conceptualización y modelación: Una vez los 
estudiantes los estudiantes hayan prestado atención al 
anterior audio se procederá a acompañarlo de imágenes, 




Desafío-confrontación: Se realizará un análisis 
grupal acerca del texto oral confrontando las ideas de los 
estudiantes y complementándolas. 
 
Aplicación: Cada estudiante según lo entendido y 
socializado del conversatorio preparará una opinión 








Realimentación: Una vez finalizado el 
conversatorio se realizará una corta exposición donde se 
dará a entender a los estudiantes cuán importante y 
beneficioso puede llegar a ser el contexto en un texto oral, 
así mismo se realizará una retroalimentación acerca de los 
aspectos a añadir durante el proceso argumentativo como 







Evaluación: Se realizará una evaluación de 
observación y sumativa. 
 















__________________________   __________________________ 







Aumento de Participación 
 
 









Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Básica 
                                                    Planilla De Clase # 7 
Docentes investigadores: Deisi Paola Sánchez Molano, Cristian Javier Monrroy 
Amaya 
Institución Educativa: CUS                   Nivel: Secundaria  Grado: 8° 
Tema:  Gramática y fonética inglesa. 
Tiempo: 8 horas 
Estándar (subproceso): Organizo párrafos coherentes cortos, teniendo en cuenta 
elementos formales del lenguaje como ortografía y puntuación.  
Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo conocimiento del tema y 
del vocabulario utilizado.  
Derecho Básico de Aprendizaje: Reconoce información específica en textos cortos 






INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Saber – Saber 
(cognitiva) 
Identifico la razón de algunas reglas gramaticales y entiendo la 
importancia de la fonética en la fundamentación de ellas y la 
aplicación del inglés. 
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Saber – Hacer 
(procedimental) 
Creo textos orales y escritos que por medio de una estructuración 
coherente me permitan comunicarme efectivamente, además de 
usar técnicas como cognados y claves fonéticas. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
Tengo en cuenta las relaciones gramaticales y fonéticas al 
momento de comunicarme en inglés por cualquier medio.  
 
 
























Motivación y saberes previos: El docente leerá a los 
estudiantes un texto con el objetivo que estos identifiquen en este 
características fonéticas anteriormente tratadas y aspectos 




Conceptualización y modelación: Se realizará una 
explicación en la que los estudiantes determinarán las 
diferentes características gramaticales y fonéticas de un texto 
oral, seguidamente se procederá a explicar según el ejemplo 
anterior características gramaticales como la ubicación de las 
palabras cuando éstas son adjetivos, la formulación de frases de 
manera coherente y el por qué usualmente es diferente y en 
ocasiones similar al español. 
 
Desafío-confrontación: Se realizará un taller en el que cada 
estudiante construirá un grupo de oraciones largas para así 
aplicar lo anteriormente trabajado, seguidamente cada 
estudiante leerá sus frases atendiendo a claves de 
pronunciación y a la gramática anteriormente trabajada. 
 
 
Realimentación:  A manera de retroalimentación el docente 
elegirá tres talleres para hacerles una revisión frente a toda la 
clase y determinar aciertos y fallos de sus expositores, además 


















   












Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Básica 
                                                    Planilla De Clase # 8 
Docentes investigadores: Deisi Paola Sánchez Molano, Cristian Javier Monrroy 
Amaya 
Institución Educativa: CUS                   Nivel: Secundaria  Grado: 8° 
Tema:  Conversatorio 
Tiempo: 8 horas 
Estándar (subproceso):  Participo en una conversación cuando mi interlocutor me da el 
tiempo. 
Me arriesgo a participar en una conversación con mis compañeros y mi profesor. 
Derecho Básico de Aprendizaje: Intercambia información sobre temas académicos del 









INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Saber – Saber 
(cognitiva) 
Utilizo comandos que dentro de una conversación me permitan 
comunicarme asertivamente. 
Saber – Hacer 
(procedimental) 
Intervengo en un conversatorio con varias personas utilizando 
argumentos o dando mi punto de vista en inglés. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
 Respeto el turno de los demás y aprovecho el mío para dar a conocer 
mi opinión acerca de un tema en una conversación grupal.  
 
 
























Motivación y saberes previos: Se realizará un conversatorio 
previo hablando de la importancia del inglés, esto para 





Conceptualización y modelación: Se realizará una 
explicación en la que se dará a conocer a los estudiantes las 
diferentes técnicas para favorecer la capacidad de expresión 
como lo pueden ser comandos, tales como pedir la palabra o 
emitir un desacuerdo  
 
Desafío-confrontación: Se llevará a cabo un conversatorio en 
el que se dialogará acerca de los nuevos géneros urbanos que 
han surgido a lo largo de los últimos años, esta actividad tendrá 
























   










Universidad Libre – Seccional Socorro 
Facultad Ciencias de la Educación 
Programa Licenciatura en Educación Básica 
                                                    Planilla De Clase # 9 
Docentes investigadores: Deisi Paola Sánchez Molano, Cristian Javier Monrroy 
Amaya 
Institución Educativa: CUS                   Nivel: Secundaria  Grado: 8° 
Tema:  Repaso general 
Tiempo: 8 horas 
Estándar (subproceso):   











INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Saber – Saber 
(cognitiva) 
Adecúo mis conocimientos generales de la lengua inglesa para 
comunicarme de manera asertiva. 
Saber – Hacer 
(procedimental) 
Realizo textos orales y escritos y me doy a entender en el idioma 
inglés haciendo uso de mis conocimientos en tal lengua. 
Saber – Ser 
(valorativa) 
Entiendo los diferentes matices que compone el efectivo proceso de 
comunicación en la lengua inglesa. 
 
 
























Motivación y saberes previos: Se realizará un conversatorio 
previo hablando de la importancia del inglés, esto para 





Conceptualización y modelación: Se realizará una 
explicación en la que se dará a conocer a los estudiantes las 
diferentes técnicas para favorecer la capacidad de expresión 
como lo pueden ser comandos, tales como pedir la palabra o 
emitir un desacuerdo  
 
Desafío-confrontación: Se llevará a cabo un conversatorio en 
el que se dialogará acerca de los nuevos géneros urbanos que 
han surgido a lo largo de los últimos años, esta actividad tendrá 




















   
















Universidad libre socorro 
Prueba Parcial número 1 
Técnicas de aprendizaje de inglés  
(E.D.O.I) 
 
             Number 1: 
 From the song “Hotel california” answer: 
 
1. What do you think about the song? 
2. What do you think is the message of the song? 





Once you have prepared these items please get ready to a short conversation with 
classmates about this. 
 
Number 3:  
Pay attention to the song´s correct pronunciation and after sing it with the group. 
 
 
Universidad libre socorro 
Prueba Parcial número 2 





Translate these words: 
Desert: Aire: Captain: Night: 
Dark: Cabeza: Wine: Stephany: 
Way: Dance: Voices: Spirit: 






Create four phrases with any of these words and tell them to the class. 
 
Number 3 
Look for a text with cognates, after give them to the class 
Universidad libre socorro 
Prueba final 




Escuche lo que el profesor dice en inglés, luego transcríbalo y tradúzcalo. 
Texto 1: The introduction of this text is to know our English level because I love this 
institution. 
Texto 2: Un día descubrí que mi colegio era pequeño. 
Texto 3: Me gusta el vino cuando está frío. 
Texto 4: La acción más difícil es buscar una compañía con champaña. 
 
124 
Texto 5: The smartphone is a incredible tool, useful to call a person when it´s necessary, 
other use of this incredible tool is the infinite information saving. 
Number 2 
 
Prepare a presentation where you talk about any film, If you want you can write a text 








Para este examen debido a la inclinación mayoritariamente hacia las habilidades de escucha y 
habla, estas fueron la base de la calificación de los resultados. 
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